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ANNUAL REPORT
of the 
MUNICIPAL OFFICERS
of the
TOWN OF LIMERICK
MAINE
For the Fiscal Year Ending
December 31, 2012
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OFFICIAL BALLOT 
FOR THE 
TOWN OF LIMERICK MUNICIPAL ELECTION 
MARCH 8, 2013 
~ Uairl\~'~CI~:"'~ 
INSTRUCTIONS: COMPLETE THE ARROW{S) .. .. POINTING TO YOUR 
CHOICE(S) LIKE THIS .. ... . MARK WITH A #2 PENCIL OR THE MARKING 
PEN PROVIDED. DO NOT USE RED INKI 
FOR SELECTMEN, 
ASSESSOR AND OVERSEER 
OF THE POOR 
FOR 3 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
EDGERLY, HEATH D. 
LEPAGE, DEAN P. 
FOR ROAD COMMISSIONER 
FOR 2 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
RICHARDSON, ROBERT C. 
FOR BUDGET COMMITTEE MEMBER 
FOR 3 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
BISHOP, STEPHANIE J. 
FOR BUDGET COMMITTEE MEMBER 
FOR 3 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
HARRIS, GILBERT 
FOR BUDGET COMMITTEE MEMBER 
FOR 3 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
FOR TRUSTEE OF 
LIMERICK LIBRARY 
FOR 3 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
.. .. 
... .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.... 
BURBANK, SHELLEY R. .. .. 
~~~'--~~~~~~-
N 11! e •In I .... 
' -----~~~~~~~~-
FOR TRUSTEE OF 
LIMERICK LIBRARY 
FOR 3 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
MORRELL, JENNIFER R. .. mt 
~~--''---~~~~~~-
.... 
FOR LIMERICK PLANNING BOARD 
FOR 3 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
...... ... 
FOR RSU #57 DIRECTOR 
FOR 3 YEAR TERM 
(VOfE FOR ONE) 
r11~1e 1n1 
FOR RSU #57 DIRECTOR 
FOR 1 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
rr.~., 
FOR TRUSTEE OF LIMERICK 
SEWERAGE DISTRICT 
FOR 3 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
WAGNER, GLEN 
-
CONTINUE VOTING 
ON BACK 
OF BALLOT 
r 
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-
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..1 
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OFFICIAL BALLOT 
FOR THE 
--
TOWN OF LIMERICK MUNICIPAL ELECTION 
--
-
-1: 
-
-
- --
- --: ~~ ... ~:.t.:.9f'~ : =1 
MARCH 8, 2013 
- --• INSTRUCTIONS: COMPLETE THE ARROW(S) .. .. POINTING TO YOUR -
- CHOICE(S) LIKE THIS .. ill. MARK WITH A #2 PENCIL OR THE MARKING • 
PEN PROVIDED. DO NOT USE RED INKI 
FOR TRUSTEE OF 
LIMERICK WATER DISTRICT 
FOR 3 YEAR TERM 
(VOTE FOR ONE) 
WAGNER, GLEN .. .. 
~~--'-~~~~~~~ 
.... 
END OF BALLOT 
-
Town of Limerick ?
DIRECTIONS: Complete the arrow .. .. pointing to your choice, like this:.. .. . 
Completing the YES arrow means you are In favor of adopting the article. 
Completing the NO arrow means you are opposed to the article. 
ARTICLE 3. (Citizens' Petition) 
To see if the town will vote to see if all public meetings held by elected Limerick officials are 
live cablecast via SRC-lV and any costs incurred paid for through the designated fund, 
funded by Franchise Fees. 
YES .. 
NO .. 
~~------~~~------------~~--------------~---
ARTICLE 4. To see if the town will vote to raise and appropriate $1,000.00 for the St. 
Matthew's food pantry. YES .. 
NO .. 
~-------------------------------------------------ARTICLE 5. To see if the town will vote to raise and appropriate 5500.00 for Home Health 
Visiting Nurses. YES .. 
NO .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
A RTIC LE 6. To see if the town will vote to raise and appropriate 5500.00 for York County 
Community Action. YES .. 
NO .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
ARTICLE 7. To see if the town will vote to raise and appropriate $500.00 for Counseling 
Services, Inc. YES .. 
NO .. 
ARTICLE 8. To see if the town will vote to raise and appropriate $500.00 for Southern Area 
Agency on Aging. YES .. 
NO .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A RTICLE 9. To see if the town will vote to raise and appropriate 5500.00 for American Red 
Cross. YES .. 
NO .. 
ARTICLE 10. To see if the town will vote to raise and appropriate $500.00 for York County 
Child Abuse and Neglect, Inc. YES .. 
NO .. 
ARTICLE 11. To see if the town will vote to raise and appropriate 5500.00 for York County 
Shelters. YES .. 
NO .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ARTICLE 12. To see if the town will vote to raise and appropriate $300.00 toward the sup-
port of the Saco River Corridor Commission for the continued water quality monitoring pro-
gram In the town as requested by the commission. 
YES .. 
NO .. 
---------------------------------------------------A RTIC LE 13. To see if the town will vote lo raise and appropriate $3,000.00 for the Lake 
Arrowhead Conservation Committee to expend on Mil Foil control in Lake Arrowhead as 
requested by LACC. 
YES .. 
NO .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
ARTICLE 14. To see if the town will vote to authorize the Selectmen lo harvest the 
resources on Lots 105 and 106, Map 39 and then sell by public auction Lots 105 and 106, 
Map 39. All proceeds will be transferred to the Capital Project Reserve Account. 
YES .. 
NO .. 
~-------------------------------------------------
END OF BALLOT 
.. 1 
.. 
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2012 ELECTED TOWN OFFICERS 
& OFFICIALS
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessor and Overseers of the Poor
?????????????
  
??????????????? ????????????? ?????????
?????? ????????? ????????????? ?????????
??????????????????????? ?????????????? ?????????
 
TOWN OFFICIALS
Town Clerk
?????????????
??????? ????????? ????????????? ?????????
Tax Collector
?????????????
??????? ????????? ????????????? ?????????
Treasurer
?????????????
????????? ??? ????????????? ?????????
Road Commissioner
?????????????
????????????????????? ????????????? ?????????
Directors RSU #57
???????? ???????? ????????????? ?????????
??????????????? ????????????? ?????????
????????????? ????????????? ?????????
 
Trustees of Limerick Sewerage District
?????????????
????? ?????? ????????????? ?????????
???????????????? ????????????? ?????????
???????? ?????????? ????????????? ?????????
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?????????????????? ??????? ? ???????
Trustees of Limerick Water District
??????????????
????? ??????? ????????????? ?????????
???????????????? ????????????? ?????????
???????? ?????????? ????????????? ?????????
Planning Board
???????????????????????????????
?????????????????? ????????????? ?????????
?????????????? ????????????? ?????????
?????????????????????? ????????????? ?????????
?????????????? ????????????? ?????????
?????????????? ????????????? ?????????
????? ???????? ????????????? ?????????
????????????? ????????????? ?????????
Library Trustees
?????????????
???????????????? ????????????? ?????????
???????????? ????????? ????????????? ?????????
?????????????? ????????????? ?????????
??????? ????? ????????????? ?????????
??????? ????????? ????????????? ?????????
 Budget Committee
?????????????? ????????????? ?????????
??????????? ????? ????????????? ?????????
????????????????? ????????????? ?????????
?????????????? ????????????? ?????????
???????????????????? ????????????? ?????????
???????? ?????? ????????????? ?????????
Gilbert Harris
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2012 APPOINTED TOWN OFFICIALS
??????????????? ??????? ????? ??????
????????? ???????? ???????????????
? ?????????????????
? ???????? ?????
? ?????????????
? ??????????????? 
??????????????? ??????? ??????
? ???? ??????
? ???????????????
? ???????????????
? ?????????????????
? ????????????
? ????????????????
? ???????? ?????
???????????????????? ??????????????????
? ????????????????? ????????
? ????????????????? ????????
????????????????? ??????? ???????????????
? ????????????????? ????????
? ????????????????? ????????
????????????????? ??????????????????? ???????????????
? ????????????????? ????????
? ????????????????? ????????
??????????? ?????????????
? ????????????
????? ?????????? ??????? ???????????????
?????
 ?????????????????????????
? ???????? ????????????
????????????????
? ??????????????????? ???????? ??????
? ????????? ?????????????????
? ????????????? ?????????????
? ? ?????????????????
? ? ???????????????????????
? ??????????? ???? ???????
? ????????????????????? ?????????????
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???????????? ??????? ???????? ?????
???????????? ???????????????? ????????????????
? ???????? ????????
? ????????????
 Charles Pellegrino
? ?????????????????
? ???????? ?????
???????????????????????????????????? ??????????????
? ???????? ???
? ??????????
? ???????? ?????
? ????????????
? ???????? ????????
 Peter Proctor
? ???????? ?????
? ??????????????????
? ???????????????????
??????????????? ??????????????  
??????? ??????? ??????????????? 
????? ????????? ??????????????????? ???????????????
? ???????????????????
? ?????? ???????
? ??????? ???????
? ???????????????
? ??????????
???????????????????? ???????????????
? ????????????????????????
????????????? ??????? ???????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????? 
??????????????????????????????????? ???????????????????? 
???????????????????????????????? ??????????????????????????
? ?????????????????????????????? ????????
????? ??????? ?????????????
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HOUSE DISTRICT #138
? ??????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????
?????????????? ???????
??????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????? ??
??????????
?????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????
SENATE DISTRICT #2
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
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WARRANT  2013
   
York, ss.   
STATE OF MAINE   
To: Antonio Nappi, Jr., Constable for the Town of Limerick in the Said County:
GREETINGS:   
In the name of the State of Maine you are hereby requested to notify and 
warn the inhabitants of said Town of Limerick,  qualiﬁed to vote in the 
affairs of the town, to assemble at the Municipal Building on the 8th day of 
March 2013 at  eight o’clock in the forenoon to act on the following articles 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 to wit:    
   
Article 1. To choose a moderator to preside at said meeting.  
 
Article 2. To elect by secret ballot, one Selectman, Assessor and Overseer 
of the Poor for a term of  three years, one Road Commissioner for the term 
of 2 years,  two Directors of RSU #57 one for a term of three years and 
one for a term of two years, as provided in Title 30, M.R.S.A., Section 
2061, one member of the Planning Board for a term of three years, two 
Library Trustees for a term of  three years, three members of the Budget 
Committee for a term of three years, one Trustee of the Sewerage District 
for three years, one Trustee of the Water District for three years. The polls 
for the election of ofﬁcers, as herein before speciﬁed, will be opened at 
eight o’clock in the forenoon and close at eight o’clock in the evening. The 
votes shall be counted and results announced; the meeting will be adjourned 
until 9:30 AM on Saturday, March 9, 2013.   
   
Article 3: ( Citizen Petition)   
To see if the town will vote to see if all public meetings held by elected 
ofﬁcials are live cablecast via SRC_TV and any costs incurred paid for 
through the designated fund, funded by Franchise Fees.   
 
Article  4:    To see if the town will vote to raise and appropriate $1,000.00 
for the St. Matthew’s food pantry.
   
Article  5:    To see if the town will vote to raise and appropriate $500.00 
for Home Health Visiting Nurses.
   
Article  6:     To see if the town will vote to raise and appropriate $500.00 
for York County Community Action.
   
Article  7:    To see if the town will vote to raise and appropriate $500.00 
for Counseling Services Inc.
   
Article  8:     To see if the town will vote to raise and appropriate $500.00 
for Southern Area Agency on Aging.   
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Article  9:    To see if the town will vote to raise and appropriate $500.00 
for American Red Cross.
   
Article 10:   To see if the town will vote to raise and appropriate $500.00 for 
York County Child Abuse and Neglect Inc.
   
Article 11:   To see if the town will vote to raise and appropriate $500.00 
for York County Shelters.
   
Article 12:    To see if the town will vote to raise and appropriate $300.00 
toward the support of the Saco River Corridor Commission for the 
continued water quality monitoring program in the town, as requested by 
the commission.
   
Article 13: To see if the town will vote to raise and appropriate $3000.00 for 
the Lake Arrowhead Conservation Committee to expend on milfoil control 
in Lake Arrowhead as requested by LACC.
   
Article 14: To see if the town will vote to authorize the Selectmen to harvest 
the resources on lots 105 and 106, map 39 and then sell by public auction 
lots 105 and 106, map 39.  All proceeds will be transferred to the Capital 
Project Reserve Account.
   
Article 15:  To see if the town will vote to:   
A.  Fix a date of commitment of September 1, 2013 with taxes due payable 
60 days thereafter, and to see if the town will ﬁx a rate of interest of 7% to 
be charged on taxes and tax liens, unpaid after said due date. 
B.  Authorize the Selectmen, on behalf of the town, to sell, and dispose of 
any real estate acquired by the town for nonpayment of taxes thereon, or 
acquired by any other means, sale or sales to be by public auction, advertised 
in advance by posting notices in three conspicuous places in town at least 
thirty days prior to the sale or sales, and to execute municipal quit claim 
deeds for such property except that the Selectmen may without auction or 
advertisement, sell to the person or persons to whom a property was taxed 
at the time the property was acquired by the town or to their successors or 
assigns, such property for the amount of the accrued taxes, interest and cost 
and to execute and deliver therefore a municipal quit claim deed for such 
property.  
C.  Authorize the Selectmen on behalf of the town, to sell and dispose of 
any personal estate acquired by the town.   
D.  Authorize the Selectmen to purchase bonding security for the town 
ofﬁcers in cases so required by law.   
E.  Authorize the Selectmen to appoint all necessary town ofﬁcials for the 
ensuing year.   
F.   Authorize the Selectmen, at their discretion, to accept any lots deeded 
to the town.   
G.  Authorize the Selectmen to make town buildings available for use by 
Limerick residents.
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H.  Authorize the Selectmen to accept and expend any fees, grant monies, 
donations or reimbursements received.
I.  Authorize the Town Clerk/Tax Collector to accept prepayment of taxes 
not yet committed as authorized by 35 M.R.S.A. ss. 506. 
J.   Authorize the Board of Selectmen to spend an amount not to exceed 
3/12th of the annual budget during the period from January 1, 2013 to the 
annual town meeting held in March of 2013.   
K. Authorize the Board of Selectmen to sell, and dispose of town-owned lots 
within  Lake Arrowhead Community, Inc. to abutters of such lots on terms and 
conditions that are in the best interest of the Town.  
L. Authorize the Board of Selectmen to pay tax abatements and any 
applicable interest from overlay generated through tax commitment.  
M. Authorize the Selectmen to enter into contracts for the best interest of the 
Town. This includes but not limited to, snowplowing contract, door to door 
pickup contract, contract for public places, contract for municipal buildings, 
contract for sidewalk snow removal and municipal solid waste contract.  
Selectmen recommend:  Yes vote   
   
Article 16:  To see if the town will vote to transfer the amount of $100,000.00 
from the Undesignated Fund Balance to the Capital reserve Account.
Selectmen recommend:  Yes vote 
   
Article 17:  To see if the Town  will vote to authorize the Selectmen to 
expend up to $12,500.00 to begin paving  the road to the transfer station 
from the Capital reserve Account.  
Selectmen Recommend : Yes vote   
Article 18:  To see if the town will vote to raise and appropriate $45,0000 
towards the revaluation in 2014 by O’Donnell and Associates.    
Selectmen and Budget Committee Recommend : Yes vote  
 
Article 19:   To see if the Town will vote to establish a Capital Equipment 
account for the purpose of communications technologies.  Said account shall 
be funded by  30 % of the annual revenue stream, commonly referred to as 
Cable Franchise fees.  Transfers to the Public Communications technology 
Capital Equipment Account will be made yearly. This will stay in effect 
until appealed or amended.   
  1. The purpose of this reserve fund will be for the acquisition of hardware 
to establish or renew communication technology infrastructure needs for 
the Town of Limerick,  Eligible hardware may include but not limited 
to: Public Access television components, computers, displays, servers 
printers, cabling, electrical wiring, routers, modems, audio/visual 
equipment,  sound systems, intercoms, third party design, technical 
installation, of new hardware, and start- up training assistance for said 
equipment.    
  2. Purpose shall not include application software acquisition and other 
operating costs.   
Selectmen Recommend : Yes vote   
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Article 20:  To see if the town will vote to leave $24,000.00 in the operating 
Franchise Fees account and transfer the balance as of March 2013 to the 
Communications Technology Capital Equipment Account.   
Selectmen Recommend : Yes vote   
   
Article 21:  To see if the town will vote to appropriate estimated revenues 
of $625,060.00  from Excise, Fees, Urban Rural Improvement Program, 
Department Revenues and Undesignated Funds to reduce the 2013 Tax 
Commitment.                            
Selectmen and Budget Committee recommend: Yes vote  
 
State Block Grant $46,900.00  
Excise Taxes $410,000.00  
Boat Fees $7,900.00  
Agent Fees $10,260.00  
Clerk Fees $3,600.00  
Code Enforcement $15,000.00  
Board of Appeals $100.00  
Planning Board $2,000.00  
Recreation $2,500.00  
Town Hall Rentals $1,000.00  
Fire Department $1,700.00  
Constables/Animal control $600.00  
Transfer Station $21,000.00  
Bank Interest $2,500.00  
Property Tax Interest $10,000.00  
Transfer from Undesignated Account 
to reduce tax commitment $90,000.00  
Anticipated Revenues to Offset Tax Commitment $625,060.00 
****Note the following articles with payroll 
include a 5% increase for regular employees only.****
  
Article 22:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate to pay 
stipends and wages, including Medicare, unemployment and social security 
costs, for its municipal ofﬁcers and support staff for the ensuing year.  
Selectmen Recommend:  $88,939.13      
Budget Committee Recommend  $88,815.82  (Ofﬁce Clerk  @$12.00)
A.  Selectmen Stipends $21,500.00
B.  Health Ofﬁcer Stipend $500.00
C.  Administrative Associate  
 40 hours week @ $15.59 per hr $32,427.20
D.  Vacation Coverage for Admin and Treasurer 
 4 weeks @24 hrs per week, @ $12.60 per hour $1,209.60
E.  Ofﬁce Clerk 16 hrs @ $12.00 per hour 17 weeks 12.60 
 per hours for 35 weeks/Budget Committee @ $12.00 $10,320.00
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 F.  Municipal Building Custodian 
      @ $10.00 per hr @ 25 hours per week $14,742.00  
G.  Brick Town Hall Custodian 16 hrs a month 
      @ $10.00 per hour $1,920.00  
H.  Payroll Taxes, FICA @ .0765 % $6,320.33
   Total $88,939.13
 
Article 23:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
updating tax assessing and tax map revision services.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $23,000.00 
  
A.  Assessing , O’Donnell four quarterly installments 
 @ $3,750 per quarter for CAMA upgrade $18,000.00  
B.  Two sets of large maps for 2013 land Zoning $1,500.00 
C.  Website services that cover Recreation and 
 Assessing records that the public can access. $3,500.00 
  Total $23,000.00 
 
Article 24: To see what sum the town will raise and appropriate for all costs and 
expenses of professional fees and services, including but not limited to, bonding, 
auditing, liability  insurance, computer support and legal expenses. 
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $48,880.00  
   
A.  Annual membership with Maine Municipal Association and Twelve  
 Town Group $3,980.00  
B.  Insurance policies,  Paquin & Carroll. $21,000.00  
C.  Town Audit Services, RHR Smith & Company. $6,000.00 
D.  Legal costs, Jensen & Baird. $10,000.00  
E.  Trio Maintenance/Harris Computer  $7,900.00
  
  Total $48,880.00  
  
Article 25:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
for the Incidental account for the ensuing year.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $21,500.00
A.  Training/Mileage  $400.00  
B. Supplies for the ofﬁce, cleaning, printing books, 
     manuals, etc.  $8,000.00
C.  Advertising  $1,500.00 
D.  Postage/Pitney Bowes For all Municipal 
 Departments/Town reports  $6,000.00
E.  Registry of Deeds  $1,600.00 
F.  Professional services for computer repairs with 
 Modem Wavs, phone, copier maintenance and 
 the copier annual maintenance.  $4,000.00 
 
  Total $21,500.00
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Article 26:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
support of the poor, (General Assistance), for the ensuing year.  
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $15,750.00
Heat  $8,750.00 
Rent  $5,000.00
Utilities  $2,000.00
  Total $15,750.00
Explanation:   
The State currently reimburses the Town for half of the assistance given as 
long as State guidelines are met.   
   
Article 27:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
Workers Compensation Insurance and state unemployment taxes.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $23,106.00 
A.  Unemployment Taxes  $3,500.00 
B.  Workers Compensation Insurance  $18,606.00 
C.  Workers Compensation Audit  $1,000.00
   Total $23,106.00
Article 28:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
the updating of the Comprehensive Plan.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $1,400.00 
A. Southern Maine Regional Planning Commission Dues $750.00  
B. Planning assistance from So. Maine Regional Planning  $650.00
  Total $1,400.00  
  
Article 29:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
Code Enforcement Ofﬁcer and ofﬁce support.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $43,150.90  
A.  Code Enforcement Ofﬁcer Salary  Average 28 hrs 
 per week @ $24.50 per hr. $35,672.00  
B.  Payroll Taxes, FICA $2,728.90
C.  Training and manuals $800.00  
D. Mileage $1,800.00  
E.  Ofﬁce Supplies $800.00  
F.  Memberships $350.00  
G.  Cell phone $600.00  
H.  Copier $400.00
  Total $43,150.90  
  
Article 30:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
for the salary of the Town Treasurer, ofﬁce supplies, computer software 
and ofﬁce equipment.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $34,711.34
A.  Payroll, Town Treasurer Salary Based on 32 hours a week $31,222.80  
B.  Payroll Taxes, FICA @ .0765%  $2,388.54  
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C.  Training    $100.00  
D.  Ofﬁce Supplies     $1,000.00  
  Total $34,711.34 
 
Article 31:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
for the salaries of the Town Clerk/Tax Collector, Deputy Town Clerk/Tax 
Collector, ofﬁce supplies, computer software and ofﬁce equipment.  
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $53,242.00
A.  Payroll, Town Clerk based on 40 hours a week $39,375.00 
B.  Payroll, Deputy Town Clerk 14 hrs a week 
 @ $12.00 per hr  $8,736.00  
C.  Payroll Taxes, FICA @ .0765%  $3,681.00  
D.  Workshop mileage educational seminars  $150.00  
E.  Supplies  $1,200.00  
F.  Advertising   $100.00  
  Total $53,242.00 
 
Article 32:  To see if the town will vote to appropriate all money received 
from Snowmobile registrations from the State of Maine, for the Limerick 
Snowmobile Club, for the purpose of maintaining their snowmobile trails 
open for use by the public.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  Yes vote  
 
Article 33: To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
all costs and expenses pertaining to local, state and federal elections for the 
ensuing year.    
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $11,945.00 
A.  Payroll $4,500.00  
B.  Payroll Taxes, FICA @ .0765% $345.00  
C.  Election Supplies $6,500.00  
D.  Postage $600.00
  Total $11,945.00  
Explanation:    
A. Payroll covers the Registrar of Voters at $1,500, warden which is required 
for 4 elections at $150 per day, and 4 ballot clerks for 4 elections at $8.50per 
hour for 12 hours. One Moderator for the Town Meeting at $200 per day, 
oversee municipal election at $200.00 per day, and moderator for special 
town meeting at $50.00 per day.   
   
Article 34: To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
the Board of Appeals.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $297.65   
A.  Wages/Secretary  $100.00  
B.  Payroll Taxes, FICA @ .0765%  $7.65  
C.  Advertising  $190.00  
  Total $297.65
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Article 35: To see what sum the town will vote to raise and appro-
priate for the administrative use of the Limerick Planning Board, in-
cluding but not limited to, such expenditures as meeting and site 
walk stipends, advertising, typing, supplies and consulting services 
on such projects as Shore land Zoning and updating of the Limerick 
Zoning Ordinance.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $5,586.48 
A.  Stipends  2 meetings per month Chair @ $20.00 
 per meeting 6 members @ $10.00 per meeting $1,440.00
B.  Secretary 17 hrs per month @ $13.37 per hr. $2,727.48
C.  Payroll Taxes, FICA @ .0765%  $319.00
D.  Advertising    $900.00
E.  Ofﬁce Supplies     $200.00
   Total $5,586.48 
 
Article 36:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
for wages of the Road Commissioner, laborers, equipment and operators 
for the ensuing year, including but not limited to, maintenance, repair and 
rebuilding of highways, bridges and for cutting of trees, bushes and shrubs 
for the ensuing year.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $140,941.00 
A.  Payroll
 Payroll, Road Commissioner avg 21 hrs per week 
 @ state wage for 52 weeks (Currently @ $21.48) $23,940.50  
Payroll, Deputy Road Commissioner 
 avg 21 hrs per week @ $17.50 hr for 3 weeks  $1,102.50  
Flaggers $6,000.00
B.  Payroll Taxes, FICA @ .0765% $2,375.00
C.  Supplies $1,000.00
D.  Signs $2,000.00
E.  Brush Removal   $7,150.00
F.  Equipment $73,373.00
G.  Aggregate   $18,000.00
H.   Mowing, hazardous trees $6,000.00
   Total $140,941.00
Explanation:
Enterprise Bridge sandblasting 
Article 37: To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
tarring roads.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $180,000.00   
A. Tarring  $180,000.00
  Total  $180,000.00 
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Explanation   
A.  Amount to cover for paving approximately two miles of road:  Projected 
Roads, Doles Ridge, Sawyer Mountain and Cram Road.  
 
Article 38:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
the plowing, sanding, salting and removal of snow from town-ways, as per 
three-year contract. (Contract Expires 2014)   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $202,500.00  
A.  Road Snow Removal Contract 2nd year of a three year contract: 
 $33,333.33 per month for 3 months  $100,000.00  
 $34,166.66 per month for 3 months  $102,500.00               
  Total $202,500.00 
 
Article 39:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
plowing snow and sanding  of town owned properties.  
(Contract Expires 2013)   
Selectmen and Budget Recommend:  $16,600.00   
A.  Sanding of town owned properties 20 storms @ $305.00 per   $6,100.00 
B.  Plowing of town owned properties15 storms @ $700.0 per  $10,500.00
   Total $16,600.00 
 
Article 40:   To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
for removal of snow from sidewalks, snow-banks, and intersections, which 
include Main Street and Washington Street.  (Contract  Expires 2015)   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $21,433.33.  
Sidewalk Snow Removal   
A. Main Street and other speciﬁed areas.  $14,933.33
B. Washington Street  $6,500.00  
 Total $21,433.33 
 
Article 41:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
operating trafﬁc signals and street lighting service.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $13,000.00 
A. Trafﬁc Signals and Street Lighting  $13,000.00  
 Total $13,000.00 
 
Article 42:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
for the annual payment (10th of 15) to the Maine Bond Bank for the sewer 
reconstruction done on Maple Street.  
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $10,000.00
A. Maine Bond Bank payment 10 of 15 as stated in the amortization 
schedule.  $10,000.00              
 Total $10,000.00
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Article 43: To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
door-to-door pickup, transportation and handling for municipal solid waste 
disposal and recycling.   
Selectmen and Budget Committee recommend:  $80,800.00   
A. Door to Door Pickup 2nd year of three year contract $79,100.00
B. Fuel charge over $4.00 per gallon  $1,700.00               
 Total $80,800.00
  
Article 44: To see if the town will vote to authorize the Board of Selectmen 
to enter into a 5 year contract for municipal solid waste.   
Selectmen Recommend Yes vote   
   
Article 45:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
tipping fees for Municipal Solid Waste.  
Selectmen and Budget Committee Recommend:   $80,159.00 
A. Tipping Fees  $24,309.00
B. Tipping Fees  $55,850.00                       
  Total  $80,159.00  
Explanation:    
A. Tipping fees with MERC is contracted at $81.03 per ton 01/01/2013 to 
03/31/2013.  Estimated tonnage is 300 tons   
B. EcoMaine @ $55.85 per ton.  Estimated tonnage 1000 tons.   
 
Article 46:   To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
the operation of Limerick Transfer and Recycling Center.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:   $71,539.00  
A.  Manager, 26 hrs @ $15.33 per hour    
 Attendant 20 hrs/week for 52 weeks @$9.97, 
 Alternate 15hrs/week for 6 weeks @ $8.92   
 Total Payroll  $31,903.00
B.  Payroll Taxes, FICA @.0765  $2,441.00 
C.  Training and Seminars  $625.00  
D.  Electricity  $1,800.00  
E.  Port-a-Potty Rental  $720.00  
F.  Cell phone    $450.00  
G.  Ofﬁce Supplies    $500.00  
H.  Advertising     $100.00  
I.  Fees and Dues    $450.00  
J.  Heavy equipment services  $5,500.00
K.  Wood brush removal  $2,500.00  
L.  Hauling costs    $7,800.00  
M.  Tipping Fees    $7,500.00  
N.  Recycling    $4,500.00  
O.  Compactor Maintenance  $4,750.00  
  Total $71,539.00
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Article 47:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
supplies and expenses of the Limerick Fire Department/EMS.  
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $138,414.10 
A.  Stipends: $19,400.00  
B.  Payroll Taxes, FICA $1,484.10  
C.  Dispatch Fees/Sanford Regional $20,800.00  
D.  Ofﬁce Supplies: Paper, toner, misc. $1,200.00  
E.  License Fees and Dues/Field Bridge, MSFFF, 14 town 
 Group, Motor Vehicle, So ME EMS, Lab Fees, EMS Lic.  $5,600.00  
F.  Medical Supplies $8,000.00  
G.  Equipment, Fire and Rescue/LDH 5” hose, 
 Suction Soft, MSA Test Station, Misc. $7,300.00  
H.  Fuel/ Ofﬁce Heat, vehicles $15,680.00  
I.  Telephone/Verizon/Fairpoint $3,200.00  
J.  Electricity/Station, Hosac $3,500.00  
K.  Radios, Pagers/ Two Ways, Pagers, Narrow 
 Banding Programming $13,900.00  
L.  Maintenance/ Building, vehicles, Hosac  $15,000.00  
M.  Gear $10,000.00  
N.  Training/EMT, Cumberland County Fire attack, York 
 County Fire attack, work well annual and full check   $11,000.00  
O.  Water and Sewer  $350.00  
P.  Hosac Tower Rental  $2,000.00  
  Total $138,414.10 
 
Article 48: To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
the salary of Intermediate-EMT/Fireﬁghter to man Limerick Fire Station 45 
hours/week.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $41,823.10 
A.  Salary for EMT/Fireﬁghter @ 52 weeks @ 45 hrs per week 
Vacations Coverage 3 weeks”  $38,851.00
B.  Payroll Taxes, FICA @.0765  $2,972.10
   Total $41,823.10 
 
Article 49:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate to 
pay hydrant rental for the ensuing year, as per contract with the Limerick 
Water District.  
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $25,524.00 
A.  Hydrant Rental quarterly payments made 
 to Limerick Water Sewer hydrant rentals. 25,524.00
  Total $25,524.00 
 
Article 50: To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
the operation of the Emergency Management Agency program as authorized 
by Title 23, M.R.S.A. Section 313.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $5,407.00
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A.  Stipend EMA Director EMA Deputy  $2,050.00  
B.  Payroll Taxes, FICA  $157.00  
C.  Training  $400.00  
D.  Mileage  $125.00  
E.  Northeast Paging  $275.00  
F.  Radio Repair  $1,000.00  
G.  Ofﬁce Supplies  $200.00  
H.  Software  $200.00  
I.  Generator Repair Service  $1,000.00  
  Total $5,407.00 
 
Article 51:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
constables.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $160.00   
A.  Stipend  $0.00  
B.  Ofﬁce supplies    $160.00  
  Total $160.00  
Explanation:   
A.  Wages for Constable are volunteered.   
B.  Ofﬁce supplies
   
Article 52:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
for Dog Handling and support of the Animal Control Ofﬁcer.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $12,404.00   
A.  Stipend     $6,240.00  
B.  Payroll taxes FICA @.0765  $537.00  
C.  Mileage  $1,560.00  
D.  Professional Veterinary emergency services $350.00  
E.  Contract Services Kennebunk Animal Humane Society $3,717.00  
  Total $12,404.00 
 
Article 53: To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
the salaries, books, and general operations and maintenance of the Limerick 
Public Library.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $53,296.56 
A. Payroll Library Director 34 Hours a week 
     @ $15.12 per hour $26,803.00 
     Librarian 16 Hours a week @ $12.60 per hour $10,483.20
     Library Aide 7 hours per week @ $9.08 per hour $3,305.12 
B. Payroll Taxes, FICA @.0765  $3,105.24  
C. Training  $100.00  
D. Dues and Fees  $210.00  
E. Travel  $125.00  
F. Ofﬁce Supplies  $1,150.00  
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G.  Books and Magazines  $5,000.00 
H.  Computer Equipment  $1,000.00 
I.  Telephone    $480.00  
J.  Education  $300.00  
K.  Advertising    $95.00  
L.  Furniture    $50.00  
M.  Contract Services  $1,090.00  
  Total $53,296.56 
 
Article 54: To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
the Recreation Department.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $7,888.11   
A.  Payroll for trash pickup at ball ﬁeld   $825.00  
B.  FICA at .0765  $63.11  
C.  No dogs allowed signs at ﬁeld  $100.00  
D.  Equipment for Sports-Soccer, basketball & gymnastics $2,500.00  
E.  Electricity at Recreation ﬁeld  $900.00  
F.  Port - A- Potty Rental  $300.00  
G.  Advertising  $500.00  
H. Programs  $2,700.00  
  Total $7,888.11 
 
Article 55:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
for Memorial Day purposes.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $1,500.00 
A.  Flags for Veterans and clearing approximately 
 60 small cemeteries of brush ,etc.  $1,500.00
  Total 1,500.00 
 
Article 56:  To see if the town will vote to authorize payment for costs 
and equipment related to informational technology and $11,025.00 for 
Limerick’s share of the Saco River Community Television Regional Public 
Access Facility.  Said amount shall not exceed the amount that the town 
receives from the cable company franchise fees.    
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $21,546.30  
A. Payroll for taping Selectmen, Planning Board, 
     the Town meetings. $4,200.00  
B.  FICA at .0765 $321.30  
C.  Computer Tech $5,000.00  
D.  Fees to Saco River Corridor 
 as per franchise agreement.  $11,025.00  
E.  Website Hosting/Internet  $1,000.00  
  Total $21,546.30
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Article 57:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
to operate, maintain and make capital repairs and improvements to the 
Limerick Municipal Building.
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $44,700.00  
A.  Supplies covers cleaning, bathroom and maintenance 
      costs including vacuum maintenance. $1,200.00  
B.  Repairs and maintenance for the building and grounds, 
 granite steps, painting hallway, stairwells.  $11,000.00
C.  Utilities include electricity of $6500, Heat $16000, 
 Water & Sewer $1000 and nine telephone lines for $5500. $29,000.00  
D.  Furnace, heating, electrical services, ﬁre extinguisher 
 services, license fees and inspections for the elevator, 
 sprinkler and smoke detector systems and cleaning 
 rugs in the building.  $3,500.00  
  Total $44,700.00 
 
Article 58:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate to 
operate, maintain and make repairs and improvements to the brick Town 
Hall for the ensuing year.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $16,600.00 
A.  Repairs and Maintenance    $3,100.00  
B.  Utilities include electricity of $1500, Heat $6000, 
 Water & Sewer $500 Telephone $500  $12,000.00  
C.  Professional include ﬁre extinguishers, boiler license, 
 furnace maintenance & electrical requirements. $1,500.00  
  Total $16,600.00 
 
Article 59:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
for operation, maintenance and repairs at the Grange Hall on School Street, 
currently used by Scout Troops and the Girl Scouts.
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $4,300.00   
A.  Building Maintenance chimney/clapboards/paint $3,500.00 
B.  Utilities and Heat  $800.00  
  Total $4,300.00 
 
Article 60:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
the operation, maintenance and repairs of the Luther Moore Building, cur-
rently used by the Limerick Historical Society.   
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $900.00   
A.  Utilities  $700.00  
B.  Heat  $200.00  
  Total $900.00  
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Article 61:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate 
for the care and maintenance of public areas.     
Selectmen and Budget Committee Recommend:  $7,230.00   
A.  Supplies    $350.00  
B.  Gate at Pickerel Pond  $400.00  
C.  Payroll     $1,050.00  
D.  Payroll Taxes, FICA  $105.00  
E.  Utilities  $750.00  
F.  Mowing of public plots/Transfer Station.  
     (Contract Expires 2016)  $4,175.00  
G.  Special Services  $400.00  
  Total $7,230.00 
 
Article 62:  To see what sum the town will vote to raise and appropriate for 
the care and maintenance of Highland Cemetery and Annex.    
Selectmen and Budget Committee recommend: $1,950.00
A.  Mowing of Highland Cemetery and Annex.  $1,950.00               
  Total $1,950.00 
Selectmen Recommend:  Yes vote
   
(If all the articles are passed as the Selectmen recommend, Limerick is 
within the LD1 tax levy limit for 2013, as it also was in 2012, 2011, 2010 
and 2009.  The following article is proposed as insurance in case the state 
does not fully fund its obligations to the town or an unforeseen expenditure 
becomes necessary in the upcoming year.)   
   
Article 63:  To see if the town will vote to increase the property tax levy 
established for the Town of Limerick by Maine State Law LD1.   
 
The Registrar of Voters will be in session at the Municipal Building on 
March 8, 2013 at 8:00 A.M. to 8:00 P.M. to correct the list of voters and to 
enroll new voters.  
   
LIMERICK BOARD OF SELECTMEN      
Limerick, Maine   
Dean P. LePage, Chair   
Wendy M. Thorne   
C. Robert DeVilleneuve   
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VENDOR REPORT 2012
Account Balances as of December 31, 2012
 Budget Expended Balance 
Administration Payroll    
Article # 22    
??????????????? ? ?????????? ?
?????????????? ? ??????????? ?
?????????????????????? ? ?????????? ?
???????????????? ? ???????? ?
???????????? ? ?????????? ?
???????????? ? ?????????? ?
??????????????? ? ??????????? ?
????????????? ? ?????????? ?
???????????????? ? ???????? ?
????? ?????? ? ?????????? ?
????? ??? ? ?????????? ?
     Total $82,346.63 $77,171.53 $5,175.10     
Assessing    
Article #23    
????????????????? ? ??????????? ?
    Total $23,000.00 $19,250.00 $3,750.00     
Legal Professional    
Article #24    
?????? ????????? ? ?????????? ?
?????????????????? ? ???????? ?
?????? ??????????? ? ??????? ?
??????? ????????? ? ??????????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
????????????????? ? ???????? ?
????????????? ? ?????????? ?
????????????? ? ?????????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ?????????? ?
?????????????? ? ?????????? ?
    Total $52,294.00 $43,973.54 $8,320.46     
Incidentals    
Article #25    
?????? ????????? ? ??????? ?
?????? ??????????? ? ??????? ?
?????????????? ? ???????? ?
????? ? ??????? ?
?????????????????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ?????????? ?
??????????????? ? ??????? ?
???????????? ? ???????? ?
????????? ????? ? ??????? ?
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??????????????????? ? ???????? ?
????????? ? ?????? ?
???????????????????? ? ?????????? ?
??????????????????????? ? ???????? ?
?????? ??????????? ? ?????? ?
??????????????? ? ??????? ?
????????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ?????????? ?
?????????????????? ? ?????????? ?
???????????? ? ??????? ?
????? ? ???????? ?
?????? ???????? ? ?????????? ?
??????????????????? ? ??????? ?
???????????????????????????? ? ??????? ?
??????????????????? ? ???????? ?
???? ? ???????? ?
?????????????????????? ? ??????? ?
    Total $15,200.00 $16,381.47 -$1,181.47     
General Assistance    
Article #26    
????????????????????? ? ?????????? ?
??????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
?????? ????????? ? ??????? ?
???????? ????? ? ??????? ?
????????????????????? ? ???????? ?
????????????? ? ???????? ?
    Total $18,100.00 $9,769.02 $8,330.98     
WC/Unemployment    
Article #27    
??????????????????? ????? ? ?????????? ?
?????? ????????? ? ??????????? ?
 Total $22,106.00 $20,795.06 $1,310.94        
Comprehensive Plan    
Article #28    
????????? ????? ? ???????? ?
???????????????????????? ? ???????? ?
    Total $2,300.00 $885.00 $1,415.00     
C.E.O.    
Article #29    
????? ?????? ? ???????? ?
?????????????? ? ??????????? ?
????? ??? ? ?????????? ?
Subtotal  $37,073.12  
 Budget Expended Balance 
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?????? ? ???????? ?
???????????????????????????? ? ??????? ?
????? ? ???????? ?
?????? ? ??????? ?
???????????????????????? ? ?????????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
?????????????????? ? ???????? ?
????????? ????? ? ??????? ?
??????????????????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ??????? ?
??????????????????? ? ???????? ?
?????? ? ??????? ?
????? ? ??????? ?
???? ??? ???????? ? ???????? ?
    Total $41,173.97 $41,193.13 -$19.16 
    
Treasurer    
Article # 30    
????? ?????? ? ???????? ?
?????? ??? ? ??????????? ?
???????????????? ? ??????? ?
????? ??? ? ?????????? ?
Subtotal  $32,690.12  
?????? ????????????? ? ??????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
????????????????? ? ???????? ?
?????? ???????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
?????? ??????????? ? ??????? ?
??????????????? ? ???????? ?
????????????????? ? ???????? ?
    Total $34,625.04 $34,619.13 $5.91 
    
Town Clerk/Tax Collector    
Article #31    
????? ?????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ??????????? ?
????????????????? ? ??????? ?
????? ??? ? ?????????? ?
Subtotal  $41,719.60  
?????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ?????????? ?
?????????????????????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ??????? ?
??????????????? ? ??????? ?
????????????????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ??????? ?
 Budget Expended Balance 
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????????????????? ? ?????? ?
??????????????? ? ??????? ?
    Total $44,217.86 $43,492.23 $725.63 
    
Elections    
Article #33    
??????? ??????? ? ???????? ?
??????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ??????? ?
?????????????? ? ???????? ?
??????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ??????? ?
???????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ???????? ?
????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ?????????? ?
????? ??? ? ???????? ?
???????????????????????? ? ??????? ?
????????????????? ? ?????????? ?
?????????????????? ? ?????????? ?
??????????????????????? ? ???????? ?
????????????????????? ? ??????? ?
    Total $11,944.00 $11,927.31 $16.69 
    
Board of Appeals    
Article #34    
????????? ????? ? ???????
 Total $298.00 $105.00 $193.00 
    
Planning Board    
Article #35    
??????? ??????? ? ?????????? ?
???????????????? ? ??????? ?
?????????????? ? ??????? ?
??????????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
?????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
?????????????????? ? ???????? ?
????? ???????? ? ???????? ?
????? ??? ? ???????? ?
Subtotal  $4,082.05  
????????? ????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ??????? ?
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??????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ??????? ?
 Total $5,500.00 $5,297.45 $202.55     
Repair of Highways    
Article #36    
?????????????????? ? ??????????? ?
?????????????????? ? ?????????? ?
???????? ????? ? ?????????? ?
?????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ???????? ?
???????????? ? ???????? ?
????? ??? ? ?????????? ?
Subtotal  $34,621.75  
????????? ? ? ?
?????????????????? ? ???????? ?
????????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ?????????? ?
????????????????? ? ??????? ?
?????????????????? ? ???????? ?
??????????? ?????? ? ???????? ?
????????????????? ? ???????? ?
?????????? ????? ? ?????????? ?
??????????? ? ???????? ?
Subtotal  $9,565.02  
?????????? ? ? ?
???????????????? ? ??????????? ?
?????????????????? ? ?????????? ?
????????? ? ??????????? ?
??????? ? ? ?
??????????????? ? ?????????? ?
Subtotal  $6,000.00  
????????????????????? ? ? ?
??????????? ?????? ? ???????? ?
?????????????????? ? ??????????? ?
???????????????? ? ?????????? ?
?????????????????? ? ??????????? ?
??????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
????????????? ? ?????????? ?
??????????????????????? ? ??????????? ?
???????? ????? ? ???????? ?
Subtotal  $54,590.67  
????????????????????? ? ? ?
?????????????????? ? ?????????? ?
?????????????????? ? ?????????? ?
??????????????? ? ??????? ?
???????????? ? ?????????? ?
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???????? ????? ? ?????????? ?
Subtotal  $12,602.96  
 Total $140,941.00 $135,985.73 $4,955.27     
Tarring    
Article #37    
???????????????? ? ???????????? ?
 Total $162,360.00 $162,360.00 $0.00 
    
Snow Removal Roads    
Article # 38    
?????????????????? ? ???????????? ?
    Total $195,000.00 $195,000.00 $0.00 
    
Building Contracts    
Article #39    
???????????????????? ? ??????????? ?
    Total $15,050.00 $11,660.00 $3,390.00 
    
Snow Removal Sidewalks/Intersections    
Article #40    
???????????????? ? ?????????? ?
?????????????????? ? ??????????? ?
???????????? ? ?????????? ?
???????????????? ? ???????? ?
   Total $21,500.00 $18,149.54 $3,350.46 
    
?????????????? ? ? ?
Article #41    
???????? ????? ? ??????????? ?
    Total $11,700.00 $11,700.00 $0.00 
    
Water Sewer    
Article #42    
?????????????? ?????????? ? ? ?
    Total $10,000.00 $9,880.54 $119.46 
    
Door to Door    
Article #43    
?? ????????????? ? ??????????? ?
?? ??????????? ? ??????????? ?
    Total $80,255.57 $79,773.10 $482.47 
    
Household Tipping Fees    
Article #45    
????????????? ? ??????????? ?
???????? ????????????? ? ?????????? ?
    Total $104,450.00 $99,431.30 $5,018.70 
    
 Budget Expended Balance 
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Waste and Sanitation    
Article # 46    
??????? ??????? ? ??????????? ?
?????????? ? ?????????? ?
???????????? ? ???????? ?
????????????? ? ?????????? ?
???????? ??????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
????? ??? ? ?????????? ?
Subtotal  $35,010.25  
Training    
??????????????? ???????? ? ??????? ?
?????????????????????? ? ??????? ?
???????? ? ??????? ?
????? ? ?????? ?
??????????????????? ????? ? ?????? ?
Subtotal  $704.95  
????????? ? ? ?
??????????????????? ? ???????? ?
?????????????????????? ? ??????? ?
?????????????????? ? ???????? ?
????????????? ? ???????? ?
??????????? ???????? ? ??????? ?
Subtotal  $630.28  
Dues    
??????????????? ? ??????? ?
????????? ? ??????? ?
Utilities    
???????? ????? ? ?????????? ?
?????????????????? ? ???????? ?
???????? ? ???????? ?
Subtotal  $2,620.68  
????????????????? ? ? ?
???????????????? ? ???????? ?
??????????????????? ????? ? ???????? ?
????????????? ? ???????? ?
????????? ????? ? ???????? ?
Subtotal  $975.80  
????????????????????? ? ? ?
?????????????????? ? ???????? ?
?????????????????? ? ?????????? ?
??????????????????? ? ???????? ?
??????????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $2,150.08  
????????????????????? ? ? ?
?????????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $607.50  
 Budget Expended Balance 
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???????????????????? ? ? ?
?????????????????? ? ?????????? ?
?? ????????????? ? ?????????? ?
???? ????? ? ?????????? ?
????????? ? ?????????? ?
Subtotal  $20,763.50  
    Total $75,529.00 $63,503.04 $12,025.96 
    
Fire Department    
Article # 47    
????????????????? ? ?????????? ?
?????????????? ? ?????????? ?
????? ????? ? ???????? ?
???????? ????????? ? ?????????? ?
????? ?????? ? ?????????? ?
??????????????????? ? ?????????? ?
?????????????? ? ?????????? ?
????????????????? ? ???????? ?
?????????????????? ? ?????????? ?
???????????????? ? ???????? ?
???????? ???? ? ???????? ?
???????? ??????? ? ?????????? ?
????? ??? ? ?????????? ?
Subtotal  $19,161.71  
????????? ????????? ? ? ?
???????????? ? ???????? ?
????????? ????? ? ???????? ?
??????????????????? ? ?????????? ?
????????? ????? ? ???????? ?
?????????? ???????? ? ??????? ?
?????????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ?????????? ?
?????????????? ? ??????? ?
???????? ?????????? ? ???????? ?
????????? ????????? ? ?????????? ?
Subtotal  $9,126.18  
????????? ? ? ?
??????????????? ?????? ? ???????? ?
??????????????? ? ???????? ?
?????????????????? ? ?????????? ?
???????????????????? ? ?????????? ?
????????? ??????? ? ???????? ?
????? ?????? ? ??????? ?
?????????????????????????????? ? ??????? ?
??????????? ? ???????? ?
??????????????????????????? ? ???????? ?
??????????????????? ? ??????? ?
??????????????????? ? ???????? ?
 Budget Expended Balance 
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??????????? ? ???????? ?
?????????????????????? ? ???????? ?
????????????????????? ? ??????????? ?
Subtotal  $19,474.14  
???????? ? ? ?
??????????? ??????? ? ?????????? ?
????? ??????? ? ?????????? ?
????????? ????? ? ???????? ?
??????????? ? ?????????? ?
????????????????? ? ??????? ?
???? ????????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
????????????????? ? ???????? ?
?????????? ? ???????? ?
??????? ? ???????? ?
????????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $8,077.66  
?????????? ? ? ?
??????????????????? ????? ? ???????? ?
????????? ????? ? ?????? ?
????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ??????? ?
????? ???????? ? ??????? ?
????????? ? ?????????? ?
????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
???????? ? ?????????? ?
Subtotal  $4,266.84  
Fire Gear    
?????????? ? ???????? ?
????????????? ? ?????????? ?
??????????????? ? ???????? ?
????????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
?????????? ? ?????????? ?
????????????? ? ?????????? ?
Subtotal  $13,888.49  
???????????? ? ? ?
??????? ???? ? ???????? ?
????? ? ???????? ?
??????????????? ? ??????? ?
?? ? ?????? ? ???????? ?
?????????? ???????? ? ??????? ?
?????????? ? ??????? ?
?????? ?????????? ? ???????? ?
?????? ?????? ? ???????? ?
?????????? ? ???????? ?
 Budget Expended Balance 
Town of Limerick ??
????????????????? ? ?????????? ?
???????????????????? ? ?????????? ?
Subtotal  $5,784.29  
Building Grounds    
????????? ????? ? ??????????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
????????? ? ???????? ?
????????????????? ? ?????????? ?
??????????????????? ? ??????? ?
?????? ?????????? ? ???????? ?
????????????????? ? ???????? ?
??????????????????? ? ?????????? ?
Subtotal  $27,304.06  
???????????? ? ? ?
??????????????????? ????? ? ???????? ?
??????????????????? ? ??????? ?
???????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ?????????? ?
???????????????? ? ???????? ?
?????????????????? ? ??????? ?
???????? ?????????? ? ?????????? ?
Subtotal  $5,870.40  
Utilities    
???????? ??????????? ? ???????? ?
????????????????????? ? ???????? ?
?? ?????????????? ? ??????? ?
????????? ????? ? ???????? ?
?????????? ? ?????????? ?
???????? ? ???????? ?
Subtotal  $4,061.47  
Professional    
???????????????? ? ??????????? ?
Subtotal  $18,004.42  
???????????? ? ? ?
????????????????????? ? ??????? ?
Subtotal  $11.15  
    Total $135,657.00 $135,030.81 $626.19     
???????????? ? ? ?
???????????? ? ? ?
??????????????????? ? ???????? ?
???????? ????? ? ???????? ?
???????????????? ? ?????????? ?
    Total $3,600.00 $3,049.02 $550.98     
Paramedic/FF    
Article #48    
???????? ????????? ? ??????????? ?
????? ????? ? ???????? ?
 Budget Expended Balance 
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?????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
????? ??? ? ?????????? ?
    Total $39,832.00 $39,331.27 $500.73     
Hydrant Rental    
Article #49    
????????? ????? ? ??????????? ?
   Total $25,524.00 $25,524.00 $0.00     
E.M.A.    
Article #50    
????????????? ? ?????????? ?
???????? ???? ? ???????? ?
????? ??? ? ???????? ?
????????? ? ?????????? ?
????????? ????? ? ??????????? ?
????????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $11,115.36  
    Total $15,807.00 $13,322.18 $2,484.82  
Constables    
Article #51    
??????????????? ? ??????? ?
????????????? ? ?????? ?
????????????? ? ?????? ?
???????????????????? ? ??????? ?
 Total $200.00 $108.70 $91.30     
Animal Control    
Article #52    
????? ??????? ? ?????????? ?
????? ??? ? ???????? ?
Subtotal  $6,786.18  
??????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $780.00  
??????? ??????? ? ?????????? ?
    Total $11,624.00 $11,282.42 $341.58 
    
Library    
Article #53    
???????????????? ? ??????????? ?
??????????????? ? ?????????? ?
??????????????? ? ?????????? ?
???????????????? ? ???????? ?
????? ??? ? ?????????? ?
Subtotal  $36,764.00  
 Budget Expended Balance 
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????????????????????????? ? ? ?
????????? ? ??????? ?
????????? ? ??????? ?
???????????????? ? ??????? ?
????? ? ?????? ?
Subtotal  $172.05  
????????? ? ? ?
?????? ? ???????? ?
???????? ??? ? ??????? ?
??????????????????? ? ??????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ??????? ?
?????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $1,327.39  
Postage    
???????????????? ? ???????? ?
????????????????? ? ??????? ?
Subtotal  $875.81  
?????? ????????? ? ? ?
?????? ???????? ? ?????????? ?
???????????????? ? ??????? ?
????????????? ? ??????? ?
???????????????? ? ??????? ?
?????????????? ? ??????? ?
????? ? ???????? ?
??????????????????? ? ??????? ?
???????????????? ? ?????? ?
????????????????? ? ??????? ?
???? ???????? ? ??????? ?
Subtotal  $5,277.95  
?????????? ? ? ?
?????? ???????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
????? ????????? ? ???????? ?
????? ? ??????? ?
????????? ? ??????? ?
????????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ??????? ?
Subtotal  $1,835.21  
???????????? ? ? ?
????????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ??????? ?
Subtotal  $210.00  
Utilities    
?????????? ? ???????? ?
Subtotal  $438.09  
????????? ? ? ?
 Budget Expended Balance 
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?????? ? ??????? ?
???????? ? ??????? ?
???????????????? ? ??????? ?
???????? ? ??????? ?
????????? ? ?????? ?
?????? ????? ? ??????? ?
Subtotal  $297.35  
???????????? ? ? ?
??????????????? ? ??????? ?
Subtotal  $96.00  
????????????????????? ? ? ?
??????????????? ? ???????? ?
?? ???????????????? ? ???????? ?
????????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $1,000.00  
    Total $48,326.00 $48,293.85 $32.15
   
Recreation    
Article #54    
????????????????? ? ???????? ?
????? ??? ? ??????? ?
Subtotal  $753.54  
????????????????????????? ? ???????? ?
????????????? ? ?????????? ?
???????????????????????????????????????? ? ??????? ?
???????? ????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
???????????? ? ???????? ?
????????????? ? ?????????? ?
???????????????? ? ???????? ?
????????????????????? ? ??????? ?
??????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $5,338.73  
    Total $7,579.00 $6,092.27 $250.36 
 
Memorial Day    
Article # 55  
???????????????? ???????????????????? ? $1,500.00  
    Total $1,500.00 $1,500.00 $0.00  
    
Charitable Organizations    
?????????????? ? ? ?
???????????? ? ???????? ?
??? ??????????????????? ? ?????????? ?
????????????????????????????? ? ?????????? ?
???????????????????? ? ?????????? ?
??????????????????? ? ?????????? ?
????????? ????? ??????? ????? ? ?????????? ?
 Budget Expended Balance 
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?????????????????? ????? ? ???????? ?
????????????????????? ? ???????? ?
    Total $10,750.00 $10,750.00 $0.00      
Franchise Fees    
Article # 56    
????????????????? ? ??????? ?
????????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ??????? ?
???????????? ? ???????? ?
???????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ?????????? ?
????? ??? ? ???????? ?
??????????????????? ? ?????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
???????????? ? ?????????? ?
?????? ????????????? ? ?????????? ?
?????? ???????? ? ?????????? ?
??????????? ? ??????????? ?
????? ???????????? ? ???????? ?
?????????????????? ? ???????? ?
    Total  $25,509.15      
Municipal Building    
Article # 57    
????????? ? ? ?
?????????????? ? ???????? ?
??????????????????? ? ??????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $2,031.57  
???????????? ? ? ?
???????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
???????????????? ? ???????? ?
??????????????????? ????? ? ??????? ?
?????????????? ? ???????? ?
???????????? ? ??????? ?
????????????????? ? ??????? ?
???????????????????????????????????????????? ?????????? ?
?????????????????????? ? ???????? ?
?????????????????? ? ??????? ?
??????????????????? ? ???????? ?
????????? ? ??????? ?
???????????????? ? ???????? ?
??????????????????? ? ?????????? ?
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?????????????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ???????? ?
??????????????? ? ???????? ?
??????????????????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ??????? ?
??????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $8,591.35  
Utilities    
???????? ????? ? ?????????? ?
????????????????????? ? ??????????? ?
????????? ????? ? ?????????? ?
?????????? ? ?????????? ?
Subtotal  $30,883.50  
????????????????????? ? ? ?
???????????? ? ???????? ?
???????????? ? ???????? ?
?????????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
??????????? ? ?????????? ?
??????????????? ? ???????? ?
????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ?????????? ?
Subtotal  $4,098.44  
    Total $47,200.00 $45,604.86 $1,595.14     
Town Hall    
Article #58    
???????????? ? ? ?
??????????????????? ? ??????? ?
?????????????????? ? ??????? ?
????? ?????? ? ??????? ?
????????????????? ? ???????? ?
???????????????????? ? ??????? ?
Subtotal  $419.85  
Utilities    
???????? ????? ? ?????????? ?
????????????????????? ? ?????????? ?
??????????????? ? ???????? ?
?????????? ? ???????? ?
??????????????????? ????? ? ??????? ?
?????????????? ? ???????? ?
Subtotal  $11,503.71  
    Total $16,600.00 $11,923.56 $4,676.44 
Grange Hall    
Article #59    
???????????? ? ? ?
??????????????????? ? ??????? ?
??????????????????????????? ? ???????? ?
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?????????????????????? ? ??????? ?
?????????????? ? ??????? ?
??????????????? ? ???????? ?
???????????? ????? ? ?????????? ?
 Subtotal  $2,285.50  
Utilities    
???????? ????? ? ???????? ?
????????????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
????????? ????? ? ???????? ?
 Subtotal  $1,142.88  
    Total $4,500.00 $3,428.38 $1,071.62 
    
Moore Building    
Article #60    
Utilities    
???????? ????? ? ???????? ?
?????????????? ? ??????? ?
????????? ????? ? ???????? ?
 Total $900.00 $730.75 $169.25 
    
Public Places    
Article #61    
??????????????? ? ?????????? ?
????? ??? ? ??????? ?
Subtotal  $1,076.45  
??????????????????? ? ?????? ?
????????????? ? ???????? ?
????????????????? ? ??????? ?
??????????????????? ? ??????? ?
?????????????????????? ??????????? ? ???????? ?
??????????????????? ? ???????? ?
?????????????? ? ???????? ?
??????????????????? ? ?????????? ?
Subtotal  $6,013.20  
    Total $7,177.00 $7,089.65 $87.35 
    
 Budget Expended Balance 
?? Town of Limerick
    Budget  YTD Unexpended
Account   Original Debits Credits Balance
 
02 - Administrative  349,058.00 328,450.40 3,540.70 28,245.63 
  01 - Treasurer  36,698.00 35,190.97 571.84 5.91 
   01 - Personnel Services  32,232.00 30,942.27 571.84 -65.66 
  02 - Employer Cost  2,466.00 2,319.69 0.00 0.58 
   03 - Training  200.00 25.00 0.00 175.00 
  10 - Supplies  1,800.00 1,904.01 0.00 -104.01 
 02 - Administration Payroll  74,211.00 76,718.96 -452.57 5,175.10 
  01 - Personnel Services  68,937.00 71,323.00 -407.13 4,752.67 
  02 - Employer Cost  5,274.00 5,395.96 -45.44 422.43 
 03 - Town Clerk/Tax Collector  45,609.00 44,388.81 896.58 725.63 
  01 - Personnel Services  39,999.00 39,642.80 884.11 -51.97 
  02 - Employer Cost  3,060.00 2,973.38 12.47 0.23 
  04 - Travel Expense  150.00 100.00 0.00 50.00 
  10 - Supplies  2,300.00 1,551.63 0.00 748.37 
  17 - Membership Dues/Fees 0.00 46.00 0.00 -46.00  
 30 - Professional   100.00 75.00 0.00 25.00 
 04 - Elections  11,944.00 12,085.15 157.84 16.69 
  01 - Personnel Services  4,500.00 4,023.12 146.62 623.50 
  02 - Employer Cost  344.00 229.36 11.22 125.86 
  10 - Supplies  7,100.00 7,832.67 0.00 -732.67 
 05 - Legal Professional  52,294.00 43,973.54 0.00 8,320.46 
  17 - Membership Dues/Fees  3,900.00 3,121.00 0.00 779.00 
  25 - Insurances  20,084.00 21,910.75 0.00 -1,826.75 
   30 - Professional   28,310.00 18,941.79 0.00 9,368.21 
 06 - Planning Board  5,500.00 5,316.55 19.10 202.55 
  01 - Personnel Services  4,127.00 3,814.68 19.10 331.42 
  02 - Employer Cost  288.00 286.47 0.00 1.53 
  10 - Supplies  250.00 185.00 0.00 65.00 
  30 - Professional   835.00 1,030.40 0.00 -195.40 
 10 - Assessing  23,000.00 19,250.00 0.00 3,750.00 
  10 - Supplies  1,500.00 2,000.00 0.00 -500.00 
  30 - Professional   21,500.00 17,250.00 0.00 4,250.00 
 12 - WC/Unemployment  20,500.00 20,795.06 0.00 1,310.94 
  02 - Employer Cost  20,500.00 20,795.06 0.00 1,310.94 
 15 - General Assistance  18,100.00 10,798.62 1,029.60 8,330.98 
   80 - General Assistance  18,100.00 10,798.62 1,029.60 8,330.98 
 20 - Incidentals  15,200.00 16,930.06 498.76 -1,181.47 
  03 - Training  200.00 70.00 0.00 130.00 
  04 - Travel Expense  200.00 0.00 266.74 466.74 
  10 - Supplies  7,500.00 8,187.28 232.02 -455.26 
  30 - Professional   7,300.00 8,622.95 0.00 -1,322.95 
  86 - Incidentals  0.00 49.83 0.00 0.00 
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02 - Administrative continued
 34 - Board of Appeals  298.00 105.00 0.00 193.00 
  01 - Personnel Services  100.00 0.00 0.00 100.00 
  02 - Employer Cost  8.00 0.00 0.00 8.00 
  10 - Supplies  0.00 105.00 0.00 -105.00 
  30 - Professional   190.00 0.00 0.00 190.00 
     35 - C.E.O.  43,404.00 42,012.68 819.55 -19.16 
  01 - Personnel Services  36,464.00 35,045.63 653.23 0.04 
  02 - Employer Cost  2,790.00 2,680.72 0.00 -49.19 
  03 - Training  800.00 390.00 0.00 410.00 
  04 - Travel Expense  1,400.00 2,000.24 166.32 -433.92 
  10 - Supplies  800.00 1,105.31 0.00 -305.31 
  15 - Repair and Maintenance  400.00 0.00 0.00 400.00 
  17 - Membership Dues/Fees  150.00 225.00 0.00 -75.00 
  20 - Utilites  600.00 565.78 0.00 34.22 
 40 - Comprehensive Plan  2,300.00 885.00 0.00 1,415.00 
  17 - Membership Dues/Fees  800.00 728.00 0.00 72.00 
  30 - Professional   1,500.00 157.00 0.00 1,343.00 
10 - Public Works  534,851.00 524,607.47 1,452.20 11,695.73 
 01 - Repair of Highways  140,941.00 137,437.93 1,452.20 4,955.27 
  01 - Personnel Services  31,043.00 32,362.40 216.38 -1,103.02 
   02 - Employer Cost  2,375.00 2,475.73 0.00 -100.73 
  10 - Supplies  21,000.00 28,170.35 0.00 -7,170.35 
  30 - Professional   86,523.00 74,429.45 1,235.82 13,329.37 
 02 - Tarring  162,360.00 162,360.00 0.00 0.00 
  10 - Supplies  162,360.00 162,360.00 0.00 0.00 
  03 - Snow Removal Roads  195,000.00 195,000.00 0.00 0.00 
  35 - Contracted Services  195,000.00 195,000.00 0.00 0.00 
 05 - Buildings Contract  15,050.00 11,660.00 0.00 3,390.00 
  35 - Contracted Services  15,050.00 11,660.00 0.00 3,390.00 
 10 - Snow Removal Sidewalks  21,500.00 18,149.54 0.00 3,350.46 
  35 - Contracted Services  21,500.00 18,149.54 0.00 3,350.46 
15 - Public Safety  243,944.00 240,370.40 1,022.00 4,595.60 
  01 - Fire Department  135,657.00 134,690.79 -340.02 626.19 
  01 - Personnel Services  21,300.00 17,800.00 0.00 3,500.00 
  02 - Employer Cost  1,622.00 1,361.71 0.00 260.29 
  03 - Training  17,275.00 9,126.18 0.00 8,148.82 
  10 - Supplies  21,200.00 27,551.80 0.00 -6,351.80 
  11 -  Equipment  23,650.00 18,155.33 0.00 5,494.67 
  15 - Repair and Maintenance  22,260.00 33,088.35 0.00 -10,828.35 
  17 - Membership Dues/Fees  5,600.00 3,524.00 0.00 2,076.00 
  20 - Utilites  6,750.00 6,067.85 -340.02 342.13 
  30 - Professional   16,000.00 18,004.42 0.00 -2,004.42 
  86 - Incidentals  0.00 11.15 0.00 -11.15 
 02 - Paramedic/FF  39,832.00 40,526.52 1,195.25 500.73 
   01 - Personnel Services  37,001.00 37,698.22 1,195.25 498.03 
  02 - Employer Cost  2,831.00 2,828.30 0.00 2.70 
 04 - Hosac Tower  3,600.00 3,049.02 0.00 550.98 
  15 - Repair and Maintenance  1,000.00 779.70 0.00 220.30 
 Budget  YTD Unexpended
Account Original Debits Credits Balance
44 Town of Limerick
15 - Public Safety CONT’D
  20 - Utilites  600.00 269.32 0.00 330.68 
  86 - Incidentals  2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 
 05 - Hydrant Rental  25,524.00 25,524.00 0.00 0.00 
  20 - Utilites  25,524.00 25,524.00 0.00 0.00 
 10 - E.M.A.  15,807.00 13,322.18 0.00 2,484.82 
  01 - Personnel Services  2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 
  02 - Employer Cost  157.00 156.82 0.00 0.18 
  03 - Training  400.00 0.00 0.00 400.00
          04 - Travel Expense  125.00 0.00 0.00 125.00 
  10 - Supplies  300.00 0.00 0.00 300.00 
  15 - Repair and Maintenance  12,725.00 11,115.36 0.00 1,609.64 
  17 - Membership Dues/Fees  50.00 0.00 0.00 50.00 
 15 - Constables  200.00 108.70 0.00 91.30 
  10 - Supplies  200.00 108.70 0.00 91.30 
 ???????????????????? ? ?????????? ?????????? ????? ?????
  20 - Utilites  11,700.00 11,700.00 0.00 0.00 
 35 - Animal Control  11,624.00 11,449.19 166.77 341.58 
          01 - Personnel Services  6,240.00 6,369.18 120.00 -9.18 
  02 - Employer Cost  537.00 537.00 0.00 0.00 
  04 - Travel Expense  780.00 780.00 0.00 0.00 
  30 - Professional   350.00 46.77 46.77 350.00 
  35 - Contracted Services  3,717.00 3,716.24 0.00 0.76 
20 - Waste & Sanitation  251,879.00 249,183.98 6,476.54 17,527.13 
 01 - Sanitation & Recycling Facility 75,529.00 64,032.14 529.10 12,025.96 
  01 - Personnel Services  30,384.00 33,058.29 529.10 -2,145.19 
  02 - Employer Cost  2,325.00 2,481.06 0.00 -156.06 
  03 - Training  550.00 704.95 0.00 -154.95 
  10 - Supplies  250.00 630.28 0.00 -380.28 
  17 - Membership Dues/Fees  450.00 40.00 0.00 410.00 
  20 - Utilites  3,170.00 2,620.68 0.00 549.32 
  30 - Professional   13,600.00 3,733.38 0.00 9,866.62 
  35 - Contracted Services  24,800.00 20,763.50 0.00 4,036.50 
 10 - Door to Door  79,100.00 79,773.10 0.00 482.47 
  35 - Contracted Services  79,100.00 79,773.10 0.00 482.47 
 11 - Household Tipping Fees  97,250.00 105,378.74 5,947.44 5,018.70 
  35 - Contracted Services  97,250.00 105,378.74 5,947.44 5,018.70 
25 - Community Service  57,405.00 69,790.39 1,917.90 282.51 
 01 - Library  48,326.00 48,511.80 217.95 32.15 
  01 - Personnel Services  34,848.00 34,420.69 217.95 645.26 
  02 - Employer Cost  2,666.00 2,561.26 0.00 104.74 
  03 - Training  100.00 100.00 0.00 0.00 
  04 - Travel Expense  125.00 72.05 0.00 52.95 
  10 - Supplies  7,150.00 7,481.15 0.00 -331.15 
  11 -  Equipment  1,000.00 1,835.21 0.00 -835.21 
  17 - Membership Dues/Fees  210.00 210.00 0.00 0.00 
  20 - Utilites  480.00 438.09 0.00 41.91 
  28 - Programs  300.00 297.35 0.00 2.65 
  30 - Professional   1,447.00 1,096.00 0.00 351.00 
 02 - Recreation  7,579.00 9,028.59 1,699.95 250.36 
 Budget  YTD Unexpended
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25 - Community Service continued
  01 - Personnel Services  825.00 700.00 0.00 125.00 
  02 - Employer Cost  64.00 53.54 0.00 10.46 
  10 - Supplies  40.00 0.00 0.00 40.00 
  11 -  Equipment  2,350.00 4,609.32 1,699.95 -559.37 
  15 - Repair and Maintenance  900.00 97.13 0.00 802.87 
  20 - Utilites  1,200.00 1,050.58 0.00 149.42 
  28 - Programs  1,700.00 2,344.02 0.00 -644.02 
  30 - Professional   500.00 174.00 0.00 326.00 
 03 - Charity Organizations  1,500.00 12,250.00 0.00 0.00 
          81 - Community Assistance  1,500.00 12,250.00 0.00 0.00 
27 - Franchise Fees  0.00 25,549.31 40.00 45,930.06 
 01 - Franchise Fees  0.00 25,549.31 40.00 45,930.06 
  01 - Personnel Services  0.00 3,177.50 0.00 -3,177.50 
  02 - Employer Cost  0.00 310.18 0.00 -310.18 
  05 - BUDGET  0.00 22,061.63 40.00 49,417.74 
????????????????? ? ????? ??????????? ????? ?????
 01 - Transfers  0.00 150,000.00 0.00 0.00 
  50 - Transfers  0.00 150,000.00 0.00 0.00 
30 - Buildings & Public Places  76,377.00 70,209.33 1,432.13 7,599.80 
 01 - Municipal Building  47,200.00 45,604.86 0.00 1,595.14 
  10 - Supplies  1,200.00 2,031.57 0.00 -831.57 
  15 - Repair and Maintenance  11,000.00 8,591.35 0.00 2,408.65 
  20 - Utilites  29,000.00 31,464.75 0.00 -2,464.75 
  30 - Professional   6,000.00 3,517.19 0.00 2,482.81 
 02 - Town Hall  16,600.00 12,817.44 893.88 4,676.44 
  15 - Repair and Maintenance  3,100.00 1,313.73 893.88 2,680.15 
  20 - Utilites  12,000.00 10,544.83 0.00 1,455.17 
  30 - Professional   1,500.00 958.88 0.00 541.12 
 04 - Public Places  7,177.00 7,627.90 538.25 87.35 
   01 - Personnel Services  1,000.00 1,500.00 500.00 0.00 
  02 - Employer Cost  77.00 114.70 38.25 0.55 
  10 - Supplies  350.00 200.96 0.00 149.04 
  15 - Repair and Maintenance  400.00 798.31 0.00 -398.31 
  20 - Utilites  750.00 613.93 0.00 136.07 
  30 - Professional   4,600.00 4,400.00 0.00 200.00 
 10 - Grange Hall  4,500.00 3,428.38 0.00 1,071.62 
  15 - Repair and Maintenance  3,500.00 2,285.50 0.00 1,214.50 
  20 - Utilites  1,000.00 1,142.88 0.00 -142.88 
 11 - Moore Building  900.00 730.75 0.00 169.25 
  20 - Utilites  900.00 730.75 0.00 169.25 
31 - County Tax  0.00 154,794.52 0.00 0.00 
 01 - County Tax  0.00 154,794.52 0.00 0.00 
  95 - Fees & Taxes Forwarded  0.00 154,794.52 0.00 0.00 
32 - Overlay  0.00 5,125.34 0.00 20,276.36 
 01 - Abatements  0.00 5,125.34 0.00 20,276.36 
  86 - Incidentals  0.00 5,125.34 0.00 20,276.36 
33 - RSU 57  0.00 2,601,727.58 0.00 0.00 
 01 - RSU 57  0.00 2,601,727.58 0.00 0.00 
  95 - Fees & Taxes Forwarded  0.00 2,601,727.58 0.00 0.00 
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34 - Debt Service  10,000.00 9,880.54 0.00 119.46 
 01 - Water/Sewer  10,000.00 9,880.54 0.00 119.46 
  90 - Debt Service  10,000.00 9,880.54 0.00 119.46 
35 - Fema  0.00 6,290.05 0.00 9,161.90  
 01 - Fema  0.00 6,290.05 0.00 9,161.90 
  05 - BUDGET  0.00 6,290.05 0.00 9,161.90 
36 - Capital Project Fire Station  0.00 9,930.98 0.00 -9,930.98 
 01 - Capital Porject Fire Station  0.00 9,930.98 0.00 -9,930.98 
  30 - Professional   0.00 9,930.98 0.00 -9,930.98 
38 - Municipal Building Capital Res  0.00 16,039.00 0.00 -16,039.00 
  01 - Capital Reserve  0.00 16,039.00 0.00 -16,039.00 
          05 - BUDGET  0.00 9,927.33 0.00 -9,927.33 
          30 - Professional   0.00 6,111.67 0.00 -6,111.67 
  51 - Rescue CP  0.00 21,344.02 0.00 -21,344.02 
  01 - Rescue  0.00 21,344.02 0.00 -21,344.02 
  01 - Personnel Services  0.00 9,200.00 0.00 -9,200.00 
  02 - Employer Cost  0.00 703.80 0.00 -703.80 
  40 - Rescue Billi  0.00 11,440.22 0.00 -11,440.22 
80 - Grants  0.00 200.00 0.00 -200.00 
 14 - Lakes environmental grant  0.00 200.00 0.00 -200.00 
  96 - Grants  0.00 200.00 0.00 -200.00 
81 - BUSINESS PARK  0.00 27,831.89 0.00 -27,831.89 
 01 - BUSINESS PARK  0.00 27,831.89 0.00 -27,831.89 
  15 - Repair and Maintenance  0.00 11,500.00 0.00 -11,500.00 
  30 - Professional   0.00 16,331.89 0.00 -16,331.89 
82 - Library Book Sales  0.00 3,709.08 0.00 -3,709.08 
 01 - Book Sales  0.00 3,709.08 0.00 -3,709.08 
  86 - Incidentals  0.00 3,709.08 0.00 -3,709.08 
  
Final Totals  1,523,514.00 4,515,034.28 15,881.47 66,379.21 
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REVENUE SUMMARY
12/31/2012
YTD Budget Uncollected
Account Net Net Balance
27 - Franchise Fees 71,439.37 33,260.96 38,178.41
    01 - Franchise Fees 71,439.37 33,260.96 38,178.41
35 - Fema 15,451.95 15,451.95 0.00
    01 - Fema 15,451.95 15,451.95 0.00
39 - Capital Project Reserve 0.00 151,500.00 -151,500.00
    01 - Capital Project Reserve 0.00 151,500.00 -151,500.00
51 - Rescue CP 0.00 117,993.70 -117,993.70
    01 - Rescue 0.00 117,993.70 -117,993.70
52 - Business Association 0.00 4.64 -4.64
    01 - Business Association 0.00 4.64 -4.64
53 - Town Hall/Handicapped Access 0.00 131.87 -131.87
    01 - Town Hall/Handicapped Access 0.00 131.87 -131.87
80 - Grants 0.00 1,181.00 -1,181.00
    14 - Lakes environmental grant 0.00 600.00 -600.00
    20 - OUTREACH 0.00 581.00 -581.00
81 - BUSINESS PARK 0.00 835.60 -835.60
    01 - BUSINESS PARK 0.00 835.60 -835.60
82 - Library Book Sales 0.00 7,718.98 -7,718.98
    01 - Book Sales 0.00 7,718.98 -7,718.98
83 - FIRE DEPARTMENT DONATIONS 0.00 134.00 -134.00
    01 - DONATIONS 0.00 134.00 -134.00
99 - Revenue 4,478,640.70 4,403,949.06 74,691.64
    01 - Revenues 716,550.00 533,852.89 182,697.11
        01 - Auto Excise 359,000.00 363,910.63 -4,910.63
        02 - Rapid Renewal Excise 41,000.00 45,086.31 -4,086.31
        03 - BOAT AND PLANE EXCISE 7,000.00 7,766.27 -766.27
        05 - Agent Fee 10,000.00 10,360.00 -360.00
        06 - Clerk Fee 3,000.00 3,687.85 -687.85
        07 - Snowmobile reimbursement 0.00 0.00 0.00
        08 - Hillside Cemetery Interest 0.00 12.79 -12.79
        09 - Interest Sweep Account 0.00 2,686.73 -2,686.73
        10 - Urban Rural 35,000.00 46,908.00 -11,908.00
        11 - Miscellanous 0.00 242.36 -242.36
        12 - Hosac Mountain 3,625.00 0.00 3,625.00
        15 - CEO Fees 15,000.00 12,940.20 2,059.80
        16 - Board of Appeal Fees 100.00 0.00 100.00
        17 - Transfer Station Fees 22,000.00 22,584.48 -584.48
        18 - Fire Department Fees 3,400.00 1,729.70 1,670.30
        19 - Constable Permits 250.00 5.00 245.00
        20 - Animal Control Fees 0.00 389.00 -389.00
        21 - Registrations for Recreation 4,600.00 4,950.00 -350.00
        22 - Town Hall Rental Fees 375.00 1,050.00 -675.00
        24 - General Assistance Reimburseme 0.00 5,207.13 -5,207.13
        25 - Insurance Refunds 0.00 1,143.00 -1,143.00
        26 - Planning Board Fees 200.00 2,200.00 -2,000.00
        27 - LIBRARY FEES 0.00 993.44 -993.44
        99 - UTILIZATION OF UNDESIGNATED 212,000.00 0.00 212,000.00
    02 - Property Revenue 3,762,090.70 3,822,775.16 -60,684.46
    03 - FEES/SERVICE CHARGES 0.00 37,386.01 -37,386.01
    10 - Land Sales 0.00 9,935.00 -9,935.00
Final Totals 4,565,532.02 4,732,161.76 -166,629.74
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January 27, 2012 
Board of Selectmen 
Town of Limerick 
Limerick, Maine 
• Proven Expertise and Integrity 
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT 
We have audited the accompanying financial statements of the governmental 
activities, each major fund, and the aggregate remain.ing fund information of Town of 
Limerick, Maine, as of and for the year ended December 31, 2011, which collectively 
comprise the Town's basic financial statements as listed in the table of contents. These 
financial statements are the responsibility of Town of Limerick, Maine's management. 
Our responsibility is to express an opinion on these basic financial statements based on 
our audit. 
We conducted. our audit in accordance with auditing standards generally 
accepted in the United States of America. Those standards require that we plan and 
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test 
basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the basic financial 
statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and 
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial 
statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our 
opinions. 
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all 
material respects, the respective financial position of the governmental activities, each 
major fund, and the aggregate remaining fund information of Town of Limerick, Maine 
as of December 31, 2011, and the changes in financial position for the year then ended, 
in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of 
America. 
Accounting principles generally accepted in the United States of America require 
that the management's discussion and analysis and budgetary comparison information 
on pages 3 through 9 and 32 be presented to supplement the basic financial 
statements. Such information, although not a part of the basic financial statements, is . 
required by the Governmental Accounting Standards Board, who considers it to be an 
essential part of financial reporting for placing the basic financial statements in an 
appropriate operational, economic, or historical contexi, We have applied certain 
3 Old Orchard Road, Bunon, Maine 04093 
Tel: (800) 300-7708 (207) 929-4606 Fax: (207) 929-4609 
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limited procedures to the required supplementary information in accordance with 
auditing standards generally accepted in the United States of America, which consisted 
of inquiries of management about the methods of preparing the infonnation and 
comparing the information for consistency with managemenf s responses to our 
inquiries, the basic financial statements, and other knowledge we obtained during our 
audit of the basic financial statements. We do not express an opinion or provide any 
assurance on the information because the limited procedures do not provide us with 
sufficient evidence to express an opinion or provide any assurance. 
Our audit was conducted for the purpose of forming opinions on the financial 
statements that collectively comprise the Town of Limerick, Maine's financial statements 
as a whole. The combining and individual nonmajor fund financial statements are the 
responsibility of management and were derived from and relate directly to the 
underlying accounting and other records used to prepare the financial statements. The 
information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the 
financial statements and certain additional procedures, including comparing and 
reconciling such information directly to the underlying accounting and other records 
used to prepare the financial statements or to the financial statements themselves, and 
other additional procedures in accordance with auditing standards generally accepted in 
the United States of America. In our opinion, the information is fair1y stated in all 
material respects in relation to the financial statements as a whole. 
t tits m,Vl1i ~ fJcrnptwj 
Certified Public Accountants 
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STATEMENTC 
TOWN OF LIMERICK, MAINE 
BALANCE SHEET - GOVERNMENTAL FUNDS 
DECEMBER 31, 2011 
Total 
General Nonmajor Governmental 
Fund Funds Funds 
ASSETS 
Cash $ 2,299,461 $ 228,939 $ 2,528,400 
Receivables {net of allowance for 
uncollectibles) 
Taxes 327,245 327,245 
Liens 95, 134 95,134 
Other 5,146 94,497 99,643 
Tax acquired property 40,039 40,039 
Due from other funds 211 ,249 211,249 
TOT AL ASSETS $ 2,767,025 s 534,685 $ 3,301,710 
LIABILITIES AND FUND EQUllY 
Liabilities 
Acoounts payable s 3,751 $ $ 3,751 
Accrued payroll 4,471 4,471 
Prepaid taxes 735 735 
Due to other governments 7,950 7,950 
Other liabilities 100 100 
Due to other funds 211 ,249 211,249 
Deferred tax revenues 341 ,327 3411327 
TOTAL LIABILITIES 569,583 569,583 
Fund Eqli ty 
Nonspendable 40,039 40,039 
Restricted 17,678 17,678 
Committed 114,649 514,755 629.404 
Assigned 2,252 2,252 
Unassigned 2,042,754 21042,754 
TOTAL FUND EQUITY 2,197,442 534,685 2,732,127 
TOTAL LIABILITIES AND FUND EQUITY $ 2,767,025 $ 534,685 $ 3,301,710 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
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STATEMENT E 
TOWN OF LIMERICK, MAINE 
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES 
GOVERNMENTAL FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 201 1 
REVENUES 
Property taxes 
Excise taxes 
Intergovernmental 
Charges for se™ces 
Miscellaneous revenues 
TOT AL REVENUES 
EXPENDITURES 
Current 
General government 
Public works 
Public safety 
Waste & Sanitation 
Community Services 
Education 
County tax 
Community Assistance 
Debt Service 
Undasslfied 
TOT AL EXPENDITURES 
EXCESS REVENUES OVER (UNDER) 
EXPENDITURES 
OTHER FINANCING SOURCES 
Transfers in 
Transfers (out) 
TOTAL OTHER FINANCING SOURCES (USES) 
EXCESS OF REVENUES AND OTHER SOURCES 
OVER (UNDER) EXPENDITURES AND OTHER 
(USES) 
FUND BALANCE - JANUARY 1, 2011 
FUND BALANCES- DECEMBER 31, 2011 
Total 
General 
Fund 
Nonmajor Governmental 
Funds Funds 
s 3,422,036 $ 
416, 711 
238,862 
69,755 
64 910 145,039 
4,212,274 145,039 
390,190 
500,532 
216,975 
248,762 
56,659 
2,508,045 
161,925 
11,700 
9,839 
44,789 
4,149,416 
62,858 
21,867 
21 ,867 
123,172 
s 3,422,036 
416,711 
238,862 
69,755 
209,949 
4,357,313 
390,190 
500,532 
216,975 
248,762 
56,659 
2,508,045 
161,925 
11,700 
9,839 
66,658 
4,171.283 
186,030 
16 16 
- - --- _ _ ----i(..;.;16~) (16) 
____ 1.:....:60- (16) -----
62,874 123,156 186,030 
2, 134,568 411,529 2,546,097 
s 2,197,442 $ 534,685 s 2,732,127 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
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SCHEDULE 1 
TOWN OF LIMERICK, MAINE 
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE - BUDGETARY BASIS 
BUDGET AND ACTUAL - GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 
Variance 
Budgeted Amounts Actual Positive 
Original Final Amounts {Negative} 
Budgetary Fund Balance, January 1 $ 2, 134,568 s 2,134,568 $ 2,134,568 $ 
Resources (Inflows): 
Property taxes 3,527,666 3,527,666 3,422,036 (105,630) 
Excise taxes 407,000 407,000 416,71 1 9,711 
Intergovernmental: 230,218 230,218 238,862 8,644 
Charges for service 68,300 68,300 69,755 1,455 
Interest income 17,837 17,837 
Miscellaneous revenues 33,354 47,073 13,719 
Transfers from other funds 16 16 
Amounts Available for Appropriation 6,367,752 6,401,106 6,346,858 (54,248} 
Charges to Appropriations (Outflows): 
Current 
General government 414,353 414,353 390,190 24,163 
Public works 485,666 504,666 500,532 4,134 
Public safety 236,184 236,184 216,975 19,209 
Waste & Sanitation 262,372 262,372 248,762 13,610 
Community Services 57,634 57,634 56,659 975 
Education 2,508,045 2,508,045 2,508,045 
County tax 161 ,925 161 ,925 161,925 
Community Assistance 11,700 11 ,700 11,700 
Debt Service 10,000 10,000 9,839 161 
Undassified 187,245 220,599 44,789 175,810 
Transfers to other funds 
Total Charges to Appropriations 4,335, 124 4,387,478 4,1491416 238,062 
Budgetary Fund Balance, December 31 $ 2,032,628 $ 2,013,628 $ 2,197,442 $ 183,814 
Utilization of undesignated fund balance $ s 19,000 $ s (19,000) 
Utilization of designated fund balance 101,940 101 ,940 {101,940l 
s 1011940 $ 1201940 $ $ (120,940) 
See accompanying independent auditors' report. 
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EXPENDITURES 
General government: 
Treasurer 
Town ClerkfTax Collector 
Adminstration payroll 
Payroll expenses 
Legal 
Assessing 
General assistance 
Incidentals 
Board of appeals 
Elections 
TOWN OF LIMERICK. MAINE 
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL OPERATIONS- GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 
Balance Original Budget Final 
1/112011 Budget Mustments Budget Actual 
$ - $ 34,011 $ - $ 34,011 $ 34,151 
- 54,557 - 54,557 50,532 
-
75,470 - 75,470 78,037 
-
23,000 - 23,000 18,918 
43,900 - 43,900 40,006 
-
20,500 - 20,500 18, 165 
- 12,000 - 12,000 16,969 
-
12,700 - 12,700 12,441 
-
300 - 300 133 
-
11,387 - 11 ,387 9,360 
Code Enforcement Officer - 51,342 - 51 ,342 49,1 37 
Planning board - 6,356 - 6,356 5,725 
Comprehensive plan - 2,430 - 2.430 728 
Municpal Building - 49,000 49,000 42,930 
Town hall - 12,000 - 12,000 11 ,869 
Grange hall 
-
4,500 . 4,500 317 
Moore building - 900 - 900 772 
-
414,353 
-
414,353 390,190 
Public Works: 
Repair of highways - 141,916 - 141 ,916 139,367 
Tarring - 160,000 - 160,000 160,000 
Bridges - 10,450 1,500 11,950 11,950 
Snow Removal: 
Snow removal of roads 
-
152,000 17,500 169,500 169,500 
Snow removal sidewalks 
-
21,300 - 21,300 19 715 
485,666 19,000 504,666 ___ 500,532 
SCHEDULE A 
Balance 
L~psed carried 
$ (140) $ 
4,025 
(2.567) 
4,082 
3,894 
2,335 
(4,969) 
259 
167 
2,027 
2,205 
631 
1,702 
6,070 
131 
4,183 
128 
24.163 
2,549 
1,585 
4 ,134 
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SCHEDULE A (CONTINUED) 
TOWN OF LIMERICK, MAINE 
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL OPERATIONS - GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED DEC EM BER 31, 2011 
Balance Original Budget Final Balance 
1/1/2011 Budget _ M.Ius1ments Budget Actual Lapsed Carried 
Public Safety 
Fire department 20,000 115,820 - 135,820 118, 165 55 17,600 
Paramedic/FF - 39,832 - 39,832 40,021 (189) 
Hydrant rental - 25,524 - 25,524 25,524 
E.M.A. - 3,857 - 3,857 3,508 349 
Constables - 200 - 200 86 114 
Traffic Signals 
-
13,000 - 13,000 11 ,613 1,387 
FEMA Fire Department 7,043 - - 7,043 7,629 (586) 
Animal control 
-
10908 
-
10,908 10,429 479 
27,043 2091141 - 236,184 216,975 __ 1,609 17,600 
Waste & Sanitation 
Sanitation & Recyding Facillt) - 78,915 - 78,915 70,537 8,378 
Door to Door - 85,000 - 85,000 80,000 5,000 
Household tipping fees 
-
95,000 - 95,000 94,768 232 
FEMA- Transfer Station 3,457 - - 3,457 3,457 
3 457 258,915 - 2621372 2481762 _J_2i.610 
Community Services 
Library 
-
48,286 
-
48,286 48,501 (215) 
Recreation - 9,348 - 9348 8,158 1.190 
57634 - 57 634 56,659 975 
Education - 2,508,045 - 2,508,045 2,508,045 
County Tax 
--
161,925 - - --- ~ 16 1 ,925 161 t925 
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TOWN OF LIMERICK, MAINE 
SCHEDULE A (CONTINUED) 
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL OPERATIONS - GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 
Balance Origina l Budget Final Balance 
1/1/2011 Bud9et Adjustments Bud9et Actual ~sed Carried 
Community Assistance 
Saco river corridor . 300 300 300 
Memorial day purposes . 1,000 . 1,000 1,000 
St. Matthew's food pantry . 650 . 650 650 
York County Community Action . 2,050 . 2,050 2,050 
Counseling Services, Inc. . 1,650 . 1,650 1,650 
American Red Cross 1,450 . 1,450 1,450 
Southern Maine Area on Aging . 3,050 
-
3,050 3,050 
York County Child Abuse & Neglect . 450 . 450 450 
York County Shelter - 550 . 550 550 
Home Health Visiting Nurses 
-
550 
-
550 550 
-
11,700 - 11,700 11,700 
Debt Service 
Bond • interest . 8,982 . 8,982 8,982 
Bond ·principal 
-
1 018 . 1,018 857 161 
-
10000 
-
10,000 9 839 161 
Unclassified: 
Public places 
-
7,139 
-
7,139 6,327 812 
Mil foil . 3,000 
-
3,000 3,000 
Franchise fees 71 ,440 18,506 33,354 123,300 26,251 
-
97,049 
overlay . 87160 
-
87 160 9 211 77949 
71,440 115,805 33,354 220,599 44,789 78,761 
_go49 
Totals $101,940 $ 4:.2~3_,184 $ 52,354 $ 4,387, 478 . $ 4,149,116 $123,413 _t 114,649 
See accompanying independent auditors'• report. 
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SCHEDULE B 
TOWN OF LIMERICK, MAINE 
COMBINING BALANCE SHEET- NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS 
DECEMBER 31, 2011 
Special Capital Total Nonmajor 
Revenue Projects Permanent Governmental 
Funds Funds Funds Funds 
ASSETS 
Cash $ $ 211,995 $ 16,944 $ 228,939 
Investments 
Accounts receivable 94,497 94,497 
Due from other funds 1441388 66,861 211,249 
Total assets s 144,388 $ 373.353 $ 16,944 $ 534,685 
LIABILITIES 
Accounts payable $ $ $ $ 
Accrued payroll 
Due to other funds 
Total liabilities 
FUND EQUITY 
Nonspendable 
Restricted 734 16,944 17,678 
Committed 141,402 373,353 514,755 
Assigned 2,252 2 ,252 
Unassigned 
Total fund equity 144 388 373.353 16 944 534685 
Total liabilities and fund equity $ 1441388 $ 373,353 s 16,944 $ 534,685 
See accompanying independent auditors' report. 
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SCHEDULE C 
TOWN OF LIMERICK, MAINE 
COMBINING SCHEDULE OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN 
FUND BALANCES - NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 · 
Special Capital Total Nonmajor 
Revenue Projects Permanent Governmental 
Funds Funds Funds Funds 
REVENUES $ 11 171 $ 133,812 $ 56 $ 145,039 
EXPENDITURES 2,577 19,290 21,867 
EXCESS OF REVENUES OVER 
(UNDER) EXPENDITURES 81594 114,522 56 123,172 
OTHER FINANCING SOURCES (USES) 
Transfers In 
Transfers (Out) (16} (16} 
TOTAL OTHER FINANCING SOURCES 
(USES) (16~ p6~ 
EXCESS OF REVENUES AND OTHER 
SOURCES OVER (UNDER) 
EXPENDITURES AND OTHER (USES) 8,594 114,522 40 123,156 
FUND BALANCE, JANUARY 1 135,794 258,831 16,904 411 529 
FUND BALANCE, DECEMBER 31 $ 144,388 $ 373,353 s 16,944 $ 534,685 
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TAX COLLECTOR’S REPORT 2012
2012 Real Estate Tax Commitment $3,568,736.74
Supplemental Taxes 2012 $10,200.66
Total 2012 Real Estate $3,578,937.40
Real Estate Abatement 2012 $1,079.43
Total Taxes Due for 2012 $3,577,857.97
Total 2012 Real Estate Taxes Collected $3,253,506.65
Total 2012 Outstanding Taxes as of 12/31/2012 $324,351.32
2012 Personal Property Tax Commitment $13,605.51
Total 2012 Personal Property Tax Collected $13,488.96
Personal Property Abatement 2012 $63.72
Total 2012 Personal Property Tax Outstanding $53.10
Excise Tax  Collected by Rapid Renewal in 2012 $45,160.19
Excise Tax-Motor Vehicles Collected in 2012 $364,596.36
Total Motor Vheicle Excise Collected 2012 $409,756.55
Total Agent and Clerk Fees Collected 2012 $14,049.85
Boat & Airplane Excise Tax $7,985.24
Dog Handling $389.00
Monies Collected for State of Maine
Bureau of Motor Vehicle $192,342.07
Inland Fisheries $41,383.45
Animal Welfare $509.00
Vital Statistics $388.40
64 Town of Limerick
UNPAID 2012 REAL ESTATE TAXES
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TOWN MEETING REPORTS
ANNUAL TOWN MEETING
March 3-4, 2012
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 TOWN MEETING REPORTS
SPECIAL TOWN MEETING 
SECRET BALLOT REFERENDUM
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Selectmen and Budget Committee recommend a No vote.
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Selectmen and Budget Committee recommend a NO vote.
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              Correct Total      ($9,345.00)
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74 Town of Limerick
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Selectmen and Budget Committee recommend a NO vote.
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SPECIAL TOWN MEETING
September 10, 2012
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SPECIAL TOWN MEETING
SECRET BALLOT REFERENDUM
November 6, 2012
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PASSED AS WRITTEN
76 Town of Limerick
Article 3.? ?????? ??? ?????????? ??? ???????? ??????Article VI-????????????
???????????Section I???????????? ????????????????????????
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PASSED AS WRITTEN
Article 4.???????????????????????Article IX?????????????Section E.?
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????? ??????????????? ????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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PASSED AS WRITTEN
Article 5.? ?????????????????? ????????????amend section 1 under Article VI, 
Section B,????????????
B. Signs within the Town of Limerick shall be governed by 
??????????????????????????
1.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????? ???? ?????? ???? ??????? ???? ???? ?????? ???? ?????????????????????
Town of Limerick 77
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prohibited permissible with a permit issued by CEO?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????Signs 
related to agricultural sale of products on and off premises are governed 
per MRSA, Title 23, Section 1913-A, Paragraph 2g.
PASSED AS WRITTEN.
Article 6.? ?????????????????? ????????????amend section 7 under Article VI, 
Section B.,????????????
B. Signs within the Town of Limerick shall be governed by 
??????????????????????????
??? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????7. No 
???????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
or otherwise constitute a hazard. No sign shall reduce the sight distance 
from any driveway, road or street below a distance of ten (10) feet for 
every mile per hour of the posted speed limit. Sight distance shall be 
measured from the driver’s side of an exit lane ten (10) feet behind the 
curb or edge of shoulder line with the height of the eye ranging from 
?????????????????????????????????????????????????????????
PASSED AS WRITTEN.
Article 7.?????????????????????????????????add section 8 under Article VI, 
Section B;????????????
B. Signs within the Town of Limerick shall be governed by 
??????????????????????????
8.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??? ?????? ???? ???? ???????? ??? ????????? ??????? ??????? ??????
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????????????????
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????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????
PASSED AS WRITTEN.
78 Town of Limerick
Article 8.?????????????????????????????????add section 9 under Article VI,
Section B;????????????
B. Signs within the Town of Limerick shall be governed by 
??????????????????????????
9???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ???? ???? ????????? ?????????? ??????? ????? ??????? ????? ???
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PASSED AS WRITTEN.
Article 9.?????????????????????????????????????????????10 under Article VI, 
Section B;?????????????????????????????????????and amend????????????????????
B. Signs within the Town of Limerick shall be governed by 
????????????????????????????
???10.?????????????????????????????????regulations???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
PASSED AS WRITTEN.
Total Amount raised $300
Total Votes Cast 1,466
Town of Limerick 79
TOWN CLERK’S REPORT
Deaths - 01/01/2012 to 12/31/2012
There were a total of 11 Deaths
IN MEMORY OF
???????? ?? ????????? ??????????????
????????? ????????????? ????????????
???????? ??????????? ?????????????
?????????????????? ?????????????
???????????????? ?????????????????
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??????????????? ????? ??????????????????
????????????????????????? ????????????????
??????? ???????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????
Deaths - 01/01/2012 to 12/31/2012
There were a total of 23 Births
??????????? ?????????????????????????????????????????????
80 Town of Limerick
TOWN CLERK’S REPORT
Marriages - 01/01/2012 to 12/31/2012
There were a total of 23 Marriages
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Town of Limerick 81
2012 LIMERICK SEWERAGE DISTRICT
TRIAL BALANCE
As of December 31, 2012
?? Town of Limerick
2012 LIMERICK SEWERAGE DISTRICT
PROFIT AND LOSS
January through December 2012
Town of Limerick 83
2012 LIMERICK WATER DISTRICT
Balance Sheet
As of December 31, 2012
84 Town of Limerick
2012 LIMERICK WATER DISTRICT
Proﬁt and Loss
January through December 2012
Town of Limerick ??
REPORT OF THE BOARD OF SELECTMEN
2012
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86 Town of Limerick
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Town of Limerick 87
RSU 57 2011 REPORT FOR THE TOWN OF LIMERICK
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
88 Town of Limerick
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
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Town of Limerick 89
REPORT OF THE ROAD COMMISSIONER FOR 2012
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90 Town of Limerick
2012 SACO RIVER CORRIDOR COMMISSION
“Communities Working Together to Protect Our Rivers”
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LIMERICK TRANSFER STATION 
& RECYCLING FACILITY
2012 REPORT
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TOWN OF LIMERICK PUBLIC LIBRARY
Librarian’s Report 2012
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TOWN OF LIMERICK
ANIMAL CONTROL ANNUAL REPORT
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2012 SACO RIVER COMMUNITY CABLE TV
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?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????PEG TV” feature to 
??????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????? ?????????????? ?????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? Limerick??????????????????????????????
??????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
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Saco River Community Television???????????????????????????????????????st 
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????
Saco River Community Television?????????????????? ???? ???????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????Town of Limerick??????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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ANNUAL REPORT OF THE 
LIMERICK ZONING BOARD OF APPEALS 2012
????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ???????????????????????
? ? ? ? ? ??????????????????
? ? ? ? ? ?????????????
? ? ? ? ? ???????????
? ? ? ? ? ?????? ?????
? ? ? ? ? ???????????????
HEALTH OFFICER
??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????different 
???????????? issues that ????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????Keeping healthy 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
you is the ????
??currently ??????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
Center for Disease Control ???????????????????????????????????????at 
??????????????????????or call toll free ????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????
???????Hutchins
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2012 PLANNING BOARD REPORT
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???? ????????????? ????????????????????? ?????????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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REPORT OF THE FIRE STATION 
BUILDING COMMITTEE
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Fourteen Criteria Points
Response Time
Vehicular Site Access
Size Size to accommodate  Program
Expansion Potential
Communication reception
Geographic Centrality
Environmental Restrictions
Public Utilities
Development Costs
Community Presence
Population Proximity
Land Cost
Topography
Adjacency to compatible land uses
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? ? ?????????????????????????? ? ? ? ??????
? ? ???????????????????????????????? ? ? 147.62
? ? ??????????????????????????????????????? ? ???????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????
?????
  
Points Totals with Ranking
Member
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#1 119 125 134
 #2 125 147 152
#3 26 37 177
#4 100 187 184
#5 142 156 149
#6 136 178 166
#7 91 162 108
#8 82 168 115
#9 128 175 145
Totals 949 1335 1330
???? ?????????? ?????? ???????? ??? ??????????? ???? ???????????????????? ???
?????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
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2012 LIMERICK FIRE AND EMS REPORT
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contact one of the Fire Wardens:
???????? ?????? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
????????????????? ???????? ? ????????
??????????????????? ??????? ?????? ? ????????
????????????? ??????? ?????? ? ????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????? ??????? ?????
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EMERGENCY MANAGEMENT REPORT 2012
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????and ????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
activation of ????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????
???????? ????? ??? ?????? ???????????? ??? ???? ????????? ????? ???????????
???????????????their ?????????????????????????????????? ????????????????????????
?????? ?????????????????????? ???? ????????????????????????
???????????????Foglio
????????????????????????????? ?????????? ????
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CODE ENFORCEMENT 2012
I would  like to wish everyone health, happiness and good fortune this year.
I am still working with the planning board on updates for the Town’s Ordinance. 
There have been some changes already made and voted on. Check out the town 
website www.limerickme.org. Hopefully there will be more improvements to 
the ordinance this year.
This past year, I had to deal with  many different violations and all were in the 
Shoreland area. The Shoreland Zoning Ordinance governs the shoreland with 
many restrictions. Before you start any activity or project  in the shoreland, check 
with me to ﬁnd out what you can and cannot do, and possibly get a permit. Avoid 
getting a violation, because it could be costly.
Remember, you must get a certiﬁcate of occupancy before you move in or use 
an area. Whether it is a new home or addition to one. Not only does the town 
require it but, the state does too.
If there are any questions or concerns, please call me at the ofﬁce 793-2166 ext. 
5. Thanks for letting me serve your community.
PERMITS ISSUED 2012
There were a total of 75 Building Permits:
4 - New Homes Constructed
4 - Additions
1 - Cottage
19 - Remodeling
3 - Repairs
4 - Garages
4 - Barns
1 - Chimney
1 - Carport
21 Plumbing Permits Issued
13 Subsurface Wastewater Disposal Permits Issued
Respectfully Submitted,
Norman Hutchins
Code Enforcement Ofﬁcer  
11 - Decks
4 - Porches
6 - Sheds
1 - Wheelchair Ramp
2 - Docks and Stairs
1 - Shop
4 - Demo
5 - Renewals
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COUNTY OF YORK, COMMISSIONERS’ OFFICE
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???????????????????????
Sallie Chandler   
???????????????
????????????????????????
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NOTICE TO DOG OWNERS
Your 2013 dog license was due and payable January 1st. If unpaid by January 
31st, a late fee of $25.00 is added. Do not look for a Collector to call, this is 
a license, not a tax, and it is up to you to see that it is paid.
 1.   All dogs 6 months of age have to be licensed on or before January 
1st, or when they become 6 months old. P.L. 1969 C.94.
 2.  All dogs 6 months old SHALL be immunized against rabies, 
including all KENNEL dogs 6 months old. The certiﬁcate must have a STATE 
seal on it as well as showing the immunization date within 730 , P.L. 1969 
C.244
3455. Dogs not to run at large
It shall be unlawful for the owner of any dog, licensed or unlicensed, 
to permit such dog to run at large, except when used for hunting.
3456. Disposal
Any police ofﬁcer, sheriff, deputy sheriff, game warden or constable 
shall seize, impound or restrain any dog in violation of section 3455 and deliver 
such dogs to any person or shelter authorized to board dogs by the Department 
of Agriculture under section 3406. Such dogs shall be handled as strays and 
abandoned dogs.
2357. Penalties
Instead of seizing and impounding the dog, the ofﬁcer having juris-
diction may prosecute the owner of any dog running at large and any person 
upon conviction shall be punished by a ﬁne of not less than $24, nor more 
than $100.
The Town of Limerick adopted a fee of $35.00 for dogs running at large and 
also for the cost of keeping dogs at a dog pound or roaming at large after 
causing a nuisance. The owner of a dog which is found running at large, 
who knows or has been advised that the dog has caused a nuisance and has 
failed to keep the dog on his/her premises or under his/her control or under 
the control of a person charged with that responsibility shall, for the ﬁrst 
offense, be punished by a ﬁne of not more than ﬁfty dollars ($50.00). For a 
second offense and subsequent offenses, the owner shall be punished by a 
ﬁne of not more than one hundred dollars ($100.00).
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????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????? ???????????? ???? ????? ??? ??????????? ??????????????? ?? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???? ?????? ?? ??????? ????? ??? ????? ????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ????????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????? ?????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???? ????????? ??? ???? ???????? ????????? ??????????????? ??????????? ???? ??? ??????????? ???
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????? ?????????? ??? ?????? ????? ????? ??? ?????????? ??????? ??????? ?????? ???????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????? ????? ?????????????? ??????????
????? ??????????????????????????????? ??? ??? ?????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????
? ??????????????????? ??????????
 
 Chellie Pingree
? ??????????????????
108 Town of Limerick
ANNUAL REPORT TO THE 
TOWN OF LIMERICK
Message from Senator Ron Collins
???????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and our ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????by ??????????during an ?????????? ????????? ?????? ????????????
increased ????????????????????????????????????????solvency to the retiree pension 
???????????????? ????transparency and accountability at state ??????????and paid 
???????????????hospitals ?????????of ????????? ?? ??????????????????????????changes 
????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????roll ???????????????
????????????? ???? ?????????????????? ??? ????????????????????????????? ???????? ????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????The ?????daunting ?????????????addressing ??????? ???????
?????????? ?????????? ????????????? ?????????? ????? ????????and its ??????????
????????? ?? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
June30 and a ???????????????? ???????????????????????????????????????
??????continues ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????? ???to ????????????????????????????????????????????? ??
have in our state and encourage ???????????????? ?????????????oldest state popula-
tion ??????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????
our ????????so that our ??????????????opportunities ?????????????????????????
?????? ????? ???????????????????????? ????? ????continue to lag behind other ???????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ???????????????? ?????
????????????????????????????have strongly advocated for ensuring our roads  and 
?????????particularly ??? ???????????????????????????????????????Having a quality 
transportation ????????????????????????????????????attracting ???????????? ?????
?????????????????????entrusting ??????represent ??????? ????????????????????????????
???????????????????????????????help in navigating the state ????????????????????
??????????????????????????????????????????can be reached in ????????at ?????????or 
????????????????????????????????????
??????????
???????????
???????????????????
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??????????????????????????????????
Dear ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
your ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????
legislation that you are concerned ??????
????? ?????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????
a ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
national ??????????????????????????????????????????????????????????????????
a budget for the ?????????????????????????????????????????????????????????
revising in response to your ?????????? ?????????????? ????????????????? ????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????
felt by ??????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????????
?????state ??????????? ???????????????????????????????? ?? ???? ?????????
that the vital services ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
on ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
and education ??? ??????????????? ?????????????????????????? ??????????????
??????????????????? ???????????right ?????????????????????????????????????????
goals and ???????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
you are ????????????????????????????????????????????????????????????????
a?????????????? ????????????????????????????????????
??????????
?????????????
???????????????????
110 Town of Limerick
TOWN OF LIMERICK
2012 OFFICE HOURS SCHEDULE
SELECTMEN’S OFFICE/ASSESSING OFFICE HOURS
Monday through Friday
????? ????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????? ????????????????????????????
TOWN CLERK/TAX COLLECTOR’S OFFICE HOURS
Monday through Friday
?? ?????????????????????????????
Last Saturday of each month
(except???????????????????????????
???????????????????????????????
?? ????????????
?????????????????????????????????????????????????
TREASURER’S OFFICE HOURS
Tuesday through Friday
?? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
LIBRARY HOURS
? ??????? ????????????
? ???????? ?? ????????????
? ? ????????????
? ?????????? ?? ????????????
????????????????????????????????????? ????????????
? ????????? ????????????
? ??????? ????????????
? ????????? ?? ?????????
???????????????????????
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CODE ENFORCEMENT OFFICER
? ?????????? ????????????
? ????????????????? ?? ??????????
??????????????????????????
SOLID WASTE & TRANSFER STATION
??????? ?????? ??????? ?????
?????????? ??? ?????????? ??????????? ??? ?????????
????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????
???????? ??? ?????????? ???????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??? Town of Limerick
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